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В ы п у с к н а я к в а л и ф и к а ц и о н н а я р а б о т а п о т е м е «С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я м и к р о р а й о н а ’’Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а”» 
с о д е р ж и т 57 ст р а н и ц ы т е к с т о в о г о д о к у м е н т а, 6 п р и л о ж е н и й , 11 
и с п о л ь з о в а н н ы х и с т о ч н и к о в, 5 л и с т о в г р а ф и ч е с к о г о м а т е р и а л а, 18 сл а й д о в 
п р е з е н т а ц и и.
Т Р А Н С П О Р Т, П А С С А Ж И Р С К И Е П Е Р Е В О З К И,
П А С С А Ж И Р О П О Т О К, А Н К Е Т И Р О В А Н И Е, П А С С А Ж И Р С К И Е 
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Ц И И, П О Д В И Ж Н О Й  С О С Т А В, Р А С П И С А Н И Е.
В р а з д е л е «Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к о е о б о с н о в а н и е» бы л п р о в е д е н а н а л и з 
т е к у щ е г о с о с т о я н и я т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я и его  р а з в и т и е, б ы л а 
п р о в е д е н а х а р а к т е р и с т и к а п е р е в о з ч и к о в, о б с л у ж и в а ю щ и х м и к р о р а й о н б ы л 
с д е л а н а н а л и з с х е м ы д в и ж е н и я п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а.
В р а з д е л е «Т е х н о л о г и ч е с к а я ч а с т ь» п р о а н а л и з и р о в а н ы  п а с с а ж и р с к и е 
к о р р е с п о н д е н ц и и, т а к ж е п р о а н а л и з и р о в а н п а с с а ж и р о п о т о к м а р ш р у т а, бы л а 
р а з р а б о т а н а с х е м а д в и ж е н и я м а р ш р у т а, а т а к ж е бы л в ы б р а н п о д в и ж н о й 
со с т а в, о п р е д е л е н н о к о л и ч е с т в о п о т р е б н о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а и 
п р е д с т а в л е н в а р и а н т р а с п и с а н и я д в и ж е н и я ав т о б у с о в.
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В В Е Д Е Н И Е
М о б и л ь н о с т ь в с ё б о л е е я в н о с т а н о в и т с я о д н и м и з о с н о в н ы х п р и з н а к о в 
с о в р е м е н н о г о об щ е с т в а. Ж и з н ь ч е л о в е к а, о с о б е н н о г о р о д с к о г о 
с о п р о в о ж д а е т с я е ж е д н е в н ы м и п е р е м е щ е н и я м и н а з н а ч и т е л ь н ы е р а с с т о я н и я. 
В е д ь к а ж д ы й и з на с в ы н у ж д е н с о в е р ш а т ь п о е з д к и н а у ч ё б у, р а б о т у, в г о с т и и 
т. д., и ч а щ е в с е г о в п р е о д о л е н и и р а с с т о я н и й н а м п о м о г а е т о б щ е с т в е н н ы й 
т р а н с п о р т. С у ч ё т о м р е а л ь н о й ц е н ы о б щ е с т в е н н ы й п а с с а ж и р с к и й т р а н с п о р т, 
н е с о м н е н н о, я в л я е т с я н а и б о л е е р е н т а б е л ь н ы м с р е д с т в о м д о с т и ж е н и я 
г о р о д с к о й м о б и л ь н о с т и, д о с т у п н ы м п р и э т о м д л я в с е х с л о ё в н а с е л е н и я. Он 
о б е с п е ч и в а е т д о с т у п к о б р а з о в а н и ю, м е д и ц и н с к о м у об с л у ж и в а н и ю, 
э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и, и п о з в о л я е т в с е м с ф е р а м  э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и 
э ф ф е к т и в н о ф у н к ц и о н и р о в а т ь. Э к о н о м и ч е с к а я и с о ц и а л ь н а я ро л ь 
п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а с о с т о и т в о к а з а н и и у с л у г п о п е р е в о з к е 
п а с с а ж и р о в, и х р у ч н о й кл а д и и б а г а ж а п у т е м у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т и 
л ю д е й в п е р е в о з к а х. П а с с а ж и р с к и й т р а н с п о р т о т н о с и т с я к с ф е р е у с л у г 
н а с е л е н и ю. К а ч е с т в о п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в а в т о м о б и л ь н ы м п а с с а ж и р с к и м 
т р а н с п о р т о м з а в и с и т от с о в о к у п н о с т и с в о й с т в а в т о т р а н с п о р т н о й си с т е м ы 
г о р о д а э к о н о м и ч е с к и х, т е х н и ч е с к и х, о р г а н и з а ц и о н н ы х,  с о ц и а л ь н ы х и 
э к о л о г и ч е с к и х п а р а м е т р о в и по к а з а т е л е й.
Т а к и м о б р а з о м, г о р о д с к о й о б щ е с т в е н н ы й п а с с а ж и р с к и й т р а н с п о р т 
в ы п о л н я е т р я д в а ж н е й ш и х с о ц и а л ь н ы х ф у н к ц и й. П р и э т о м п е р е в о з о ч н у ю 
д е я т е л ь н о с т ь о с у щ е с т в л я ю т с у б ъ е к т ы п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а. Д л я н и х э т а 
д е я т е л ь н о с т ь с о с т а в л я е т о б л а с т ь и н и ц и а т и в ы, с в о б о д ы , о н а н а п р а в л е н а н а 
п о л у ч е н и е п р и б ы л и о т п р е д о с т а в л е н и я у с л у г п о пе р е в о з к е.
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1 Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е
1.1 Х а р а к т е р и с т и к а  К р а с н о я р с к г о р т р а н с
М у н и ц и п а л ь н о е у ч р е ж д е н и е г о р о д а К р а с н о я р с к а
«К р а с н о я р с к г о р т р а н с» со з д а н о 30 се н т я б р я 2008 года.  У ч р е д и т е л е м 
У ч р е ж д е н и я я в л я е т с я м у н и ц и п а л ь н о е о б р а з о в а н и е -  г о р о д К р а с н о я р с к в л и ц е 
а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а К р а с н о я р с к а (да л е е -  У ч р е д и т е л ь). К о о р д и н а ц и ю  
д е я т е л ь н о с т и У ч р е ж д е н и я о с у щ е с т в л я е т д е п а р т а м е н т т р а н с п о р т а 
а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а К р а с н о я р с к а. П о л н о е н а и м е н о в а н и е У ч р е ж д е н и я: 
м у н и ц и п а л ь н о е к а з е н н о е у ч р е ж д е н и е г о р о д а К р а с н о я р с к а 
«К р а с н о я р с к г о р т р а н с».
С о к р а щ е н н о е н а и м е н о в а н и е У ч р е ж д е н и я: М К У  «КГТ». Ю р и д и ч е с к и й 
а д р е с У ч р е ж д е н и я: 660062, г. К р а с н о я р с к, пер. Т е л е в и з о р н ы й, 3.
О с н о в н ы е ц е л и, з а д а ч и и ф у н к ц и и уч р е ж д е н и я.
У ч р е ж д е н и е с о з д а н о в ц е л я х с о в е р ш е н с т в о в а н и я р а б о т ы  п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а о б щ е г о п о л ь з о в а н и я  п о р е г у л я р н ы м 
м а р ш р у т а м г о р о д а К р а с н о я р с к а д л я б о л е е п о л н о г о, б е з о п а с н о г о и 
к а ч е с т в е н н о г о у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т е й н а с е л е н и я  в т р а н с п о р т н ы х 
у с л у г а х и о б е с п е ч е н и я р а в н ы х у с л о в и й р а б о т ы п е р е в о з ч и к о в в с е х ф о р м 
с о б с т в е н н о с т и н а р ы н к е у с л у г п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а.
У ч р е ж д е н и е с о з д а н о д л я р е ш е н и я с л е д у ю щ и х зад а ч:
- о р г а н и з а ц и я и у п р а в л е н и е т е х н о л о г и ч е с к и м п р о ц е с с о м п е р е в о з к и 
п а с с а ж и р о в т р а н с п о р т о м о б щ е г о п о л ь з о в а н и я п е р е в о з ч и к а м и в с е х ф о р м 
с о б с т в е н н о с т и;
- у ч е т и а н а л и з т р а н с п о р т н о й р а б о т ы п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а о б щ е г о 
п о л ь з о в а н и я, и п р е д с т а в л е н и е н е о б х о д и м ы х у ч е т н ы х (о т ч е т н ы х) д а н н ы х 
п е р е в о з ч и к а м в с е х ф о р м с о б с т в е н н о с т и;
- м о н и т о р и н г п а с с а ж и р о п о т о к о в п о р е г у л я р н ы м г о р о д с к и м м а р ш р у т а м 
и р а з р а б о т к а п р е д л о ж е н и й п о и з м е н е н и ю  и о п т и м и з а ц и и  м а р ш р у т н о й се т и 
го р о д а;
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- о п е р а т и в н о е р е а г и р о в а н и е н а  ж а л о б ы и п р е д л о ж е н и я п а с с а ж и р о в о 
р а б о т е п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а об щ е г о п о л ь з о в а н и я;
- о б е с п е ч е н и е к о н т р о л я и п о в ы ш е н и е к а ч е с т в а п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в;
- к о н т р о л ь н а д и с п о л н е н и е м а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и х м е р о п р и я т и й н а 
п а с с а ж и р с к о м т р а н с п о р т е о б щ е г о п о л ь з о в а н и я и о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и 
п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в.
Д л я в ы п о л н е н и я у к а з а н н ы х ц е л е й и з а д а ч У ч р е ж д е н и е в ы п о л н я е т 
с л е д у ю щ и е ф у н к ц и и:
- о с у щ е с т в л я е т м о н и т о р и н г п а с с а ж и р о п о т о к о в п о р е г у л я р н ы м 
г о р о д с к и м м а р ш р у т а м, р а з р а б а т ы в а е т и в н о с и т п р е д л о ж е н и я об и з м е н е н и и 
с х е м ы м а р ш р у т о в д л я м а к с и м а л ь н о г о у д о в л е т в о р е н и я п о т р е б н о с т е й 
н а с е л е н и я в у с л у г а х п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а;
- с о в м е с т н о с п е р е в о з ч и к а м и в с е х ф о р м с о б с т в е н н о с т и , н а о с н о в а н и и 
п р е д о с т а в л е н н ы х и м и и с х о д н ы х д а н н ы х, п о д г о т а в л и в а е т  р а с п и с а н и я р а б о т ы 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а н а р е г у л я р н ы х м а р ш р у т а х;
- р а з р а б а т ы в а е т п л а н п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в в г о р о д е К р а с н о я р с к е по 
м а р ш р у т а м, в х о д я щ и м в м а р ш р у т н у ю с е т ь г о р о д а и п р е д с т а в л я е т ег о н а 
у т в е р ж д е н и е в д е п а р т а м е н т т р а н с п о р т а;
- в п р е д е л а х с в о е й к о м п е т е н ц и и о б е с п е ч и в а е т к о н т р о л ь з а  и с п о л н е н и е м 
п е р е в о з ч и к а м и з а к о н о в, с т а н д а р т о в, п р а в и л и п р и н я т ы х д о г о в о р н ы х 
об я з а т е л ь с т в;
- н а п р а в л я е т с о о б щ е н и я о в ы я в л е н н ы х н а р у ш е н и я х п е р е в о з ч и к а м и 
з а к о н о в, п р а в и л ст а н д а р т о в, п р и н я т ы х д о г о в о р н ы х о б я з а т е л ь с т в в 
у п о л н о м о ч е н н ы е к о н т р о л ь н о-н а д з о р н ы е о р г а н ы и д е п а р т а м е н т т р а н с п о р т а 
а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а К р а с н о я р с к а;
- о с у щ е с т в л я е т а н а л и з и п р о г н о з и р о в а н и е с о с т о я н и я о б е с п е ч е н и я 
н а с е л е н и я г о р о д а у с л у г а м и т р а н с п о р т а, п р и н и м а е т о п е р а т и в н ы е м е р ы, 
н а п р а в л е н н ы е н а  у л у ч ш е н и е п о к а з а т е л е й т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я 
н а с е л е н и я, в п р е д е л а х с в о е й ко м п е т е н ц и и;
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- п о д г о т а в л и в а е т д о к у м е н т а ц и ю  д л я п р о в е д е н и я р а б о т п о э к с п л у а т а ц и и 
и о ф о р м л е н и ю о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в, п р о е к т и р о в а н и ю , с т р о и т е л ь с т в у и 
э к с п л у а т а ц и и у з л о в ы х (к о н е ч н ы х) д и с п е т ч е р с к и х ст а н ц и й;
- у ч а с т в у е т в о б у с т р о й с т в е г о р о д с к и х м а р ш р у т о в с о о т в е т с т в у ю щ е й 
и н ф р а с т р у к т у р о й (з а е з д н ы м и к а р м а н а м и, п о с а д о ч н ы м и п л о щ а д к а м и, 
п а в и л ь о н а м и, у к а з а т е л я м и и т.д.);
- ос у щ е с т в л я е т о р г а н и з а ц и ю р а б о т п о и н ф о р м а ц и о н н о м у  о ф о р м л е н и ю 
о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в;
- п р е д с т а в л я е т и н ф о р м а ц и ю н а с е л е н и ю  о р а б о т е п а с с а ж и р с к о г о 
т р а н с п о р т а;
- р а с с м а т р и в а е т о б р а щ е н и я г р а ж д а н п о в о п р о с а м р а б о т ы г о р о д с к о г о 
п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а, п р и н и м а е т п о ни м с о о т в е т с т в у ю щ и е м е р ы;
- о р г а н и з у е т р а б о т у п о п е р е в о з к е п а с с а ж и р о в п о п р о е з д н ы м б и л е т а м 
(п р о д а ж а и у ч ё т б и л е т о в, р а с п р е д е л е н и е д о х о д о в);
- о р г а н и з у е т р а б о т у п о п е р е в о з к е л ь г о т н ы х к а т е г о р и й  п а с с а ж и р о в 
(э л е к т р о н н ы й п р о е з д н о й);
- о с у щ е с т в л я е т м е р о п р и я т и я, н а п р а в л е н н ы е н а п о в ы ш е н и е к а ч е с т в а 
о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в;
- в п р е д е л а х с в о е й к о м п е т е н ц и и о б е с п е ч и в а е т р е а л и з а ц и ю  
а н т и т е р р о р и с т и ч е с к и х м е р о п р и я т и й в п а с с а ж и р с к о м т р а н с п о р т е об щ е г о 
п о л ь з о в а н и я;
- в п р е д е л а х с в о е й к о м п е т е н ц и и о р г а н и з о в ы в а е т р а б о т у п а с с а ж и р с к о г о 
т р а н с п о р т а п р и ч р е з в ы ч а й н ы х с и т у а ц и я х и м о б и л и з а ц и о н н ы х 
м е р о п р и я т и я х[ 1].
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1.2 А н а л и з  т е к у щ е г о  с о с т о я н и я  т р а н с п о р т н о г о  о б с л у ж и в а н и я  в  
м и к р о р а й о н е  Ж е л е з н о д о р о ж н а я  б о л ь н и ц а
М и к р о р а й о н Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а р а с п о л о ж е н в з а п а д н о й 
л е в о б е р е ж н о й ч а с т и г о р о д а и р а з м е щ а е т с я в д о л ь ж е л е з н о й д о р о г и. О д н а и з 
с а м ы х к р у п н ы х и о п ы т н ы х м е д и ц и н с к и х о р г а н и з а ц и й в К р а с н о я р с к о м кр а е, а 
т а к ж е вб л и з и р а й о н а и м е е т с я Н и к о л а е в с к и й м о с т, с п о м о щ ь ю  ко т о р о г о 
м о ж н о п о п а с т ь в С в е р д л о в с к и й р а й о н. Т а к к а к м и к р о р а й о н р а с п о л о ж е н в 
ч е р т е г о р о д а, з д е с ь ес т ь м а г а з и н ы, ж и л ы е д о м а и р а з л и ч н ы е п р е д п р и я т и я, а 
т а к ж е ш к о л а, к о т о р а я н а х о д и т с я з а ж е л е з н о д о р о ж н ы м и  п у т я м и.
П е р е д в и ж е н и я н а с е л е н и я о б е с п е ч и в а ю т с я д в у м я в и д а м и 
п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а:
1) м а р ш р у т н ы м г о р о д с к и м а в т о б у с н ы м т р а н с п о р т о м -  а в т о б у с а м и и 
м а р ш р у т н ы м и т а к с и, с л е д у ю щ и м и п о м а р ш р у т а м, у с т а н о в л е н н ы м и 
а д м и н и с т р а ц и е й го р о д а;
2) ав т о м о б и л я м и л и ч н о г о п о л ь з о в а н и я -  т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и, 
д в и ж е н и е к о т о р ы х н е р е г л а м е н т и р о в а н о г о р о д с к о й и л и в е д о м с т в е н н о й 
м а р ш р у т н о й сет ью.
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1.2.1 Ч е т в е р т ы й а в т о м о б и л ь н ы й м о с т
В н о я б р е 2015 г о д а в К р а с н о я р с к е б ы л о т к р ы т ч е т в ё р т ы й 
а в т о м о б и л ь н ы й м о с т ч е р е з Е н и с е й, ц е н о й в 12 м и л л и а р д а р у б л е й, д л и н а 
м о с т а — 1 273 ме т р а, ч и с л о п о л о с д в и ж е н и я — 6.
В г е н е р а л ь н о м п л а н е р а с с м а т р и в а ю т с я р а з в я з к и с 4 м о с т а н а 
л е в о м и н а п р а в о м б е р е г е, к о т о р ы е и з о б р а ж е н ы н а рис . 1.1.
Р и с у н о к 1.1 -  Р а з в я з к и Н и к о л а е в с к о г о н а л е в о м и н а п р а в о м б е р е г а х
Н а  р и с у н к а х 1.2 и 1.3 из о б р а ж ё н н ы н е ш н и й в и д с ъ е з д а  н а  л е в о м 
бе р е г у, а т а к ж е б у д у щ а я р а з в я з к а н а  п р а в о м б е р е г у в с о о т в е т с т в и и с 
г е н е р а л ь н ы м п л а н о м.
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Р и с у н о к 1.3 -  Б у д у щ а я р а з в я з к а Н и к о л а е в с к о г о н а п р а в о м б е р е г у
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Б л а г о д а р я э т о й р а з в я з к и п о я в и т с я в о з м о ж н о с т ь о б е с п е ч и т ь 
б е с п е р е б о й н у ю св я з ь с л е в ы м  б е р е г о м и о с у щ е с т в и т ь п р о е з д в О к т я б р ь с к и й 
и С в е р д л о в с к и й ра й о н ы.
1.2.2 О ц е н к а о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в в м и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н а я 
б о л ь н и ц а
Н а м а р ш р у т е о р г а н и з у ю т с я о с т а н о в о ч н ы е, к о н т р о л ь н ы е и т е х н и ч е с к и е 
п у н к т ы. О с т а н о в о ч н ы й п у н к т -  о с н о в н о й э л е м е н т м а р ш р у т а. П о д 
о с т а н о в о ч н ы м п у н к т о м п о н и м а е т с я м е с т о н а м а р ш р у т е, п р е д н а з н а ч е н н о е и 
о б о р у д о в а н н о е д л я о с т а н о в к и т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а,  д л я п о с а д к и и 
в ы с а д к и п а с с а ж и р о в. В ы б о р м е с т о п о л о ж е н и я о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в 
п р о и з в о д и т с я в л а д е л ь ц а м и т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в в с о о т в е т с т в и и с 
д е й с т в у ю щ и м и н о р м а т и в н ы м и д о к у м е н т а м и, т а к и м и как: «ГО С Т 25869-90. 
О т л и ч и т е л ь н ы е з н а к и и и н ф о р м а ц и о н н о е о б е с п е ч е н и е п о д в и ж н о г о с о с т а в а 
п а с с а ж и р с к о г о н а з е м н о г о т р а н с п о р т а, о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в и п а с с а ж и р с к и х 
ст а н ц и й. О б щ и е т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я (утв. П о с т а н о в л е н и е м 
Г о с с т а н д а р т а С С С Р от 12.03.1990 № 395): «ГО С Т Р5228 9-2004»; 
те х н и ч е с к и е с р е д с т в а о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я  «ГО С Т Р51256- 
99»; те х н и ч е с к и е с р е д с т в а о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я; д о р о ж н а я 
р а з м е т к а; т и п ы и о с н о в н ы е п а р а м е т р ы; о б щ и е т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я
«Г О С Т Р52290-2004»; т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я; д о р о ж н ы е з н а к и; об щ и е т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я «ГО С Т Р52282- 
2004»; те х н и ч е с к и е с р е д с т в а о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я; д о р о ж н ы е 
св е т о ф о р ы: т и п ы и о с н о в н ы е п а р а м е т р ы; об щ и е т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я; 
м е т о д ы и с п ы т а н и й.
П р и э т о м д о л ж н ы б ы т ь с о б л ю д е н ы у с л о в и я о б е с п е ч е н и я 
м а к с и м а л ь н о г о у д о б с т в а п а с с а ж и р о в, н е о б х о д и м о й в и д и м о с т и о с т а н о в о к и 
б е з о п а с н о с т и д в и ж е н и я т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в и п е ш е х о д о в в и х зо н е. 
М е с т о п о л о ж е н и е о с т а н о в о к с о г л а с о в ы в а е т с я с д о р о ж н ы м и, к о м м у н а л ь н ы м и
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о р г а н и з а ц и я м и, г л а в н ы м а р х и т е к т о р о м н а с е л е н н о г о п у н к т а, о р г а н а м и 
Г о с у д а р с т в е н н о й а в т о м о б и л ь н о й и н с п е к ц и и, у т в е р ж д а е т с я о р г а н а м и 
м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я.
Р а з л и ч а ю т н а ч а л ь н ы е, к о н е ч н ы е, п р о м е ж у т о ч н ы е и с о в м е щ е н н ы е 
о с т а н о в о ч н ы е п у н к т ы.
Н а ч а л ь н ы й о с т а н о в о ч н ы е п у н к т я в л я е т с я о т п р а в н о й т о ч к о й д в и ж е н и я 
т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а п о м а р ш р у т у. Н а н а ч а л ь н ы й о с т а н о в о ч н ы й п у н к т 
т р а н с п о р т н о е с р е д с т в о д о л ж н о п р и б ы т ь з а б л а г о в р е м е н н о, до о т п р а в л е н и я 
с о г л а с н о ра с п и с а н и ю. З а в р е м я п р о с т о я н а н а ч а л ь н о м о с т а н о в о ч н о м п у н к т е 
п р о и з в о д и т ь с я п о с а д к а п а с с а ж и р о в, в о д и т е л ь о т м е ч а е т  в д и с п е т ч е р с к о й 
сл у ж б е н а ч а л о рей са.
П р о м е ж у т о ч н ы е о с т а н о в о ч н ы е п у н к т ы с л у ж а т д л я ос т а н о в к и 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я в ы с а д к и и п о с а д к и п а с с а ж и р о в  н а п у т и с л е д о в а н и я 
п о м а р ш р у т у.
К о н е ч н ы й п у н к т м а р ш р у т о в п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а п р е д с т а в л я е т 
с о б о й р а з в о р о т н у ю п л о щ а д к у м и н и м а л ь н ы м р а д и у с о м 15 м (д л я т р а м в а я 20 
м), о г р а н и ч е н н у ю б о р т о в ы м ка м н е м. Н а к о н е ч н о м п у н к т е о с т а н о в к и д л я 
в ы с а д к и и п о с а д к и п а с с а ж и р о в ц е л е с о о б р а з н о ра з д е л я т ь, т а к к а к в э т о м 
п у н к т е п о с п е ц и а л ь н о м у к а н а л у с в я з и в о д и т е л ь м о ж е т п о л у ч и т ь 
д и с п е т ч е р с к и й п р и к а з о н е о б х о д и м о с т и о п е р а т и в н о г о и з м е н е н и я м а р ш р у т а 
с л е д о в а н и я.
П о у с л о в и я д в и ж е н и я п р о м е ж у т о ч н ы е п у н к т ы м о г у т быт ь :
- п о с т о я н н ы е (в т е ч е н и е в с е г о го д а);
- в р е м е н н ы е (гд е п а с с а ж и р о о б м е н в о з н и к а е т в о п р е д е л е н н о е в р е м я г о д а 
и л и п е р и о д ы с у т о к)
- по т р е б о в а н и ю  (у с т а н а в л и в а ю т с я в м е с т а х с м а л ы м, но п е р и о д и ч е с к и 
во з н и к а ю щ и м п а с с а ж и р о о б м е н о м).
- С о в м е щ е н н ы е о с т а н о в о ч н ы е п у н к т ы и с п о л ь з у ю т с я 
о д н о в р е м е н н о н е с к о л ь к и м и в и д а м и т р а н с п о р т а.
К о н е ч н ы е о с т а н о в о ч н ы е п у н к т ы з а в е р ш а ю т м а р ш р у т. Н а ни х
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п р о и з в о д и т с я в ы с а д к а в с е х п а с с а ж и р о в. П о с л е п р о х о ж д е н и я к о н е ч н о г о 
п у н к т а м а р ш р у т а т р а н с п о р т н о е ср е д с т в о и з м е н я е т н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я н а 
об р а т н о е. Б о л ь ш и н с т в о к о н е ч н ы х п у н к т о в о б о р у д у е т с я м е с т а м и д л я 
м е ж р е й с о в о г о о т с т о я п о д в и ж н о г о с о с т а в а и от д ы х а (с м е н ы) во д и т е л е й, 
д и с п е т ч е р с к и м и с т а н ц и я м и, п у н к т а м и п р и е м а п и щ и и д р у г и м и 
и н ф р а с т р у к т у р н ы м и с о о р у ж е н и я м и [3].
К о н е ч н ы й о с т а н о в о ч н ы й п у н к т «Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а» 
о б о р у д о в а н ч а с т и ч н о. О т с т о й н о - р а з в о р о т н а я п л о щ а д к а, н е д о с т а т о ч н а я д л я 
о т с т о я в с е х а в т о б у с о в н а м а р ш р у т а х. И з-з а св о е г о р а с п о л о ж е н и я, и м е е т 
н е г а т и в н о е э к о л о г и ч е с к о е в л и я н и е, т а к ж е н а д а н н о м к о н е ч н о м п у н к т е 
п р о и с х о д и т п о с а д к а и в ы с а д к а п а с с а ж и р о в, чт о не я в л я е т с я ж е л а т е л ь н ы м, т а к 
к о н е ч н ы й п у н к т я в л я е т с я т у п и к о в ы м, ч т о в л е ч е т з а с о б о й о п р е д е л е н н ы е 
н е д о с т а т к и
О б щ и й в и д о с т а н о в к и п р е д о с т а в л е н в П р и л о ж е н и и Б.
1.3 А н а л и з  р а з в и т и я  м и к р о р а й о н а  Ж е л е з н о д о р о ж н а я  б о л ь н и ц а
В б у д у щ е м, н а м е с т е з д а н и й к о м б а й н о в о г о з а в о д а, ч а с т ь к о т о р ы х 
н а х о д я т с я н е п о с р е д с т в е н н о в р а с с м а т р и в а е м о м м и к р о р а й о н е, п л а н и р у е т с я 
с т р о и т е л ь с т в о н о в о г о ж и л о г о к о м п л е к с а Н о в о о в с т р о в с к и й, в к о т о р о м 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о б у д е т п р о ж и в а т ь о к о л о 30 ты с я ч ч е л о в е к
П р о е к т и р у е м ы й к о м п л е к с р а с п о л а г а е т с я в г е о м е т р и ч е с к о м ц е н т р е 
г о р о д а в Ж е л е з н о д о р о ж н о м а д м и н и с т р а т и в н о м р а й о н е г.  К р а с н о я р с к а.
Т е р р и т о р и я в г р а н и ц а х з е м л е п о л ь з о в а н и я с о с т а в л я е т 6 8,90 га. 
П р о е к т о м р а с с м а т р и в а е т с я в о в л е ч е н и е т е р р и т о р и и н а б е р е ж н о й, л и к в и д а ц и я 
д а м б ы и р а с ш и р е н и е о с т р о в а П о с а д н ы й з а с ч е т от с ы п и о т м е л е й, 
р а с п о л о ж е н н ы х в ы ш е п о те ч е н и ю. П л о щ а д ь т е р р и т о р и и в  г р а н и ц а х 
п р о е к т и р о в а н и я с о с т а в л я е т 106, 45 га г е н е р а л ь н ы й п л а н ра й о н а 
п р о д е м о н с т р и р о в а н в п р и л о ж е н и и А.
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Н а  106 ге к т а р а х п р е д у с м а т р и в а е т с я п о с т р о и т ь ж и л ы е д о м а, дв е ш к о л ы, 
т р и д е т с к и х с а д а, о б щ е с т в е н н ы й ц е н т р, а та к ж е о ф и с н ы е и к о м м е р ч е с к и е 
о б ъ е к т ы [5].
П е р е д в и ж е н и я н а с е л е н и я о б е с п е ч и в а ю т с я т е м е ж е дв у м я  в и д а м и 
п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а - м а р ш р у т н ы м г о р о д с к и м ав т о б у с н ы м 
т р а н с п о р т о м и а в т о м о б и л я м и л и ч н о г о п о л ь з о в а н и я, д в и ж е н и е к о т о р ы х б у д е т 
о с у щ е с т в л я е т с я п о о б н о в л е н н о й т р а н с п о р т н о й сх е м е, к о т о р а я и з о б р а ж е н а в 
п р и л о ж е н и е А.
П р о в е д я о р и е н т и р о в о ч н ы й а н а л и з о б н о в л е н н о й т р а н с п о р т н о й се ти, 
м о ж н о с д е л а т ь п р о г н о з о п о в ы ш е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а н а  25% н а 36 
м а р ш р у т е
1.4 П е ш е х о д н а я  д о с т у п н о с т ь  о с т а н о в о ч н ы х  п у н к т о в
О д н и м и з о с н о в н ы х п о к а з а т е л е й, х а р а к т е р и з у ю щ и х у р о в е н ь 
т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я, я в л я е т с я д о с т у п н о с т ь о с т а н о в о к 
о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а, о б ы ч н о в ы р а ж а е м а я в д а л ь н о с т и п е ш е х о д н ы х 
п о д х о д о в.
П е ш е х о д н а я д о с т у п н о с т ь о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в о п р е д е л я е т с я к а к 
р а с с т о я н и е п о д х о д а и л и з а т р а т ы  в р е м е н и н а п е р е д в и ж е н и е к ним. В 
с о о т в е т с т в и е с р е к о м е н д а ц и я м и д а л ь н о с т ь п е ш е х о д н ы х п о д х о д о в до 
б л и ж а й ш е й о с т а н о в к и о б щ е с т в е н н о г о п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а с л е д у е т 
п р и н и м а т ь о т р е з о к н е бо л е е 500 м. В ц е н т р е г о р о д а д а л ь н о с т ь п е ш е х о д н ы х 
п о д х о д о в д о б л и ж а й ш е й о с т а н о в к и о б щ е с т в е н н о г о п а с с а ж и р с к о г о 
т р а н с п о р т а от о б ъ е к т о в м а с с о в о г о п о с е щ е н и я д о л ж н а б ы т ь н е бо л е е 250 м; в 
п р о и з в о д с т в е н н ы х и к о м м у н а л ь н о-с к л а д с к и х з о н а х — не  бо л е е 400 м от 
п р о х о д н ы х п р е д п р и я т и й; в з о н а х м а с с о в о г о о т д ы х а и с п о р т а — не бо л е е 800 
м от г л а в н о г о вх од а. В р а й о н а х ж и л о й м а л о э т а ж н о й з а с т р о й к и д а л ь н о с т ь 
п е ш е х о д н ы х п о д х о д о в к б л и ж а й ш е й о с т а н о в к е о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а 
м о ж е т б ы т ь у в е л и ч е н а. В б о л ь ш и х, к р у п н ы х и к р у п н е й ш и х г о р о д а х до 600 м,
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в м а л ы х и с р е д н и х — до 800 м. С у ч е т о м н е п р я м о л и н е й н о с т и п о д х о д а, 
м а к с и м а л ь н ы й ра д и у с п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в, 
д о л ж е н с о с т а в л я т ь 400 м д л я р а й о н о в с м н о г о э т а ж н о й з а с т р о й к о й и 640 м в 
р а й о н а х с м а л о э т а ж н о й за с т р о й к о й. [4] Г р а н и ц а з о н ы п е ш е х о д н о й 
д о с т у п н о с т и р а в н а я 500 м в м и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а 
п р е д с т а в л е н а н а ри с у н к е 1.4
Р и с у н о к 1.4- З о н а п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и
В м и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы с у щ е с т в у ю т о б а в и д а 
з а с т р о й к и, н о р а д и у с п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и д л я д в у х э т и х з о н с о с т а в л я е т 
н е бо л ь ш е 100 м.
В М и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы в р е м я н а п о е з д к у, Р а д и у с 
т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я 310 м я в л я е т с я м и н и м а л ь н ы м, а р а д и у с 370 м - 
м а к с и м а л ь н ы м. П о э к с п е р т н о й о ц е н к е п о р я д к а 95% на с е л е н и я м и к р о р а й о н а 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы п р о ж и в а е т н а р а с с т о я н и и п е ш е х о д н о й 
д о с т у п н о с т и д о 500 м. В п р е д е л а х р а д и у с а п е ш е х о д н о й  д о с т у п н о с т и
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о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а 310 м  п р о ж и в а е т 85% 
на с е л е н и я м и к р о р а й о н а Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы. Т а к и м об р а з о м, 
м о ж н о з а к л ю ч и т ь, ч т о с у щ е с т в у ю щ а я м а р ш р у т н а я се т ь м и к р о р а й о н а 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы с о о т в е т с т в у е т р е г л а м е н т и р о в а н н ы м п а р а м е т р а м 
п е ш е х о д н о й д о с т у п н о с т и о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в.
1.5 Х а р а к т е р и с т и к а  п е р е в о з ч и к о в , о б с л у ж и в а ю щ и х  м и к р о р а й о н  
Ж е л е з н о д о р о ж н о й  б о л ь н и ц ы
М и к р о р а й о н е ж е д н е в н о о б с л у ж и в а ю т 4 го р о д с к и х м а р ш р у т о в: 
м а р ш р у т №26 -  «Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а -  В е т л у ж а н к а -  П л о д о в о ­
Я г о д н а я с т а н ц и я»; м а р ш р у т №  34 -  «Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а -  пос. 
Т а й м ы р»; м а р ш р у т №  36 -  «Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а -  Л Д К»; м а р ш р у т № 
77 -  «Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а - Кр А З». Р ы н о к у с л у г  о б щ е с т в е н н о г о 
п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а в м и к р о р а й о н е п р е д с т а в л е н д в у м я в и д а м и 
п е р е в о з ч и к о в -  к о м м е р ч е с к и м и и м у н и ц и п а л ь н ы м и. К о м м е р ч е с к и м и 
п р е д п р и я т и я м и о б с л у ж и в а ю т с я м а р ш р у т ы №34, №36, №77,  м у н и ц и п а л ь н ы м
- №  26. И с х о д я и з д а н н ы х, м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д о т о м , ч т о п р а к т и ч е с к и вс е 
м а р ш р у т ы, з а и с к л ю ч е н и е м  №26 яв л я ю т с я к о м м е р ч е с к и м и .
Р и с у н о к 1.5 -  М у н и ц и п а л ь н ы е и к о м м е р ч е с к и е п р е д п р и я т и я,о б с л у ж и в а ю щ и е
р а й о н
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В н а с т о я щ е е в р е м я к о м м е р ч е с к и е м а р ш р у т ы м и к р о р а й о н а  
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы о б с л у ж и в а е т п о д в и ж н о й с о с т а в д в у х 
о р г а н и з а ц и й и о д н о г о и н д и в и д у а л ь н о г о п р е д п р и н и м а т е л я, и м е ю щ и х 
д о г о в о р ы и л и с о г л а с о в а в ш и х р а с п и с а н и е с д е п а р т а м е н т о м т р а н с п о р т а 
а д м и н и с т р а ц и и го р о д а. М а р ш р у т №34 об с л у ж и в а е т с я И П  Ц у г л е н о к М.И., 
м а р ш р у т №36 -  О О О «В и к т о р и я п л ю с», м а р ш р у т №77 -  О О О «П ра к т и к». 
С п и с о к м а р о к а в т о б у с о в, н а х о д я щ и х с я в э к с п л у а т а ц и и в н а с т о я щ е е в р е м я н а 
м а р ш р у т а х, п р и в е д е н в т а б л и ц е 1.2.
Т а б л и ц а 1.2- С т р у к т у р а п а р к а к о м м е р ч е с к и х а в т о б у с о в  п о м а р к а
М а р к а п о д в и ж н о г о с о с т а в а К о л и ч е с т в о
У д е л ь н ы й ве с %
М А З-206 3 6
ПА З-32054 12 26
ПА З-4234 32 68
Ит о г о
47 100
Из д а н н ы х т а б л и ц ы 1. 2 сл е д у е т, чт о б о л ь ш и н с т в о м о д е л е й п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а п р е д с т а в л я ю т с о б о й а в т о б у с ы м а р о к П А З-4234 и П А З32054 в 
ко л и ч е с т в е 44 е д и н и ц Т С, чт о с о с т а в л я е т 84% от о б щ е г о к о л и ч е с т в а 
т р а н с п о р т н ы х ед и н и ц. 3 а в т о б у с а м а р к и М А З 206, с о с т а в л я е т 6% па р к а 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а к о м м е р ч е с к и х п е р е в о з ч и к о в об щ е г о  в и д а п о д в и ж н о г о 
с о с т а в а п р о д е м о н с т р и р о в а н ы в п р и л о ж е н и и В.
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М А З  2 0 '  
6%  






П А З  4 234  
68%
Р и с у н о к 1.6 -  С т р у к т у р а м о д е л е й п о д в и ж н о г о с о с т а в а к о м м е р ч е с к и х 
п е р е в о з о к
И з д а н н ы х т а б л и ц ы 1. 2 м о ж н о с д е л а т ь в ы в о д, чт о т р а н с п о р т н о е 
о б с л у ж и в а н и е м и к р о р а й о н а к о м м е р ч е с к и м и а в т о б у с а м и м а л о г о к л а с с а 
я в л я е т с я п р е о б л а д а ю щ и м, т о г д а к а к а в т о б у с с р е д н е г о к л а с с а в с е г о 3. 
У д е л ь н ы й ве с а в т о б у с о в м а л о г о к л а с с а с о с т а в л я е т 94%  (44 е д и н и ц и з 47).
Т а б л и ц а 1. 3 -  С т р у к т у р а п а р к а а в т о б у с о в к о м м е р ч е с к и х п е р е в о з ч и к о в 
п о кл а с с у
М а р к а п о д в и ж н о г о с о с т а в а к о л и ч е с т в о
У д е л ь н ы й ве с %
М а л ы й 44 94
Ср е д н и й 3 6
И т о г о
47 100
В д а н н о м р а з д е л е б ы л о р а с с м о т р е н о те к у щ е е с о с т о я н и е  т р а н с п о р т н о г о 
о б с л у ж и в а н и я в м и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы  г. К р а с н о я р с к а.
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Б ы л о у с т а н о в л е н о, ч т о в д а н н о м р а й о н е р а б о т а ю т 3 ко м м е р ч е с к и х 
м а р ш р у т а (№34, №36, №77). М а р ш р у т №26 яв л я е т с я м у н и ц и п а л ь н ы м и п а р к, 
к о т о р о г о с о с т о и т и з М А З -106 в к о л и ч е с т в е 6 шт. Н а в с е х м а р ш р у т а х, кр о м е 
№26 р а б о т а ю т с т а р ы е а в т о б у с ы м а л о г о к л а с с а м а р о к П А З-32054, ПА З-4234. 
М а р ш р у т №26 о б с л у ж и в а е т а в т о б у с с р е д н е г о к л а с с а М А З -106. О бщ е е 
к о л и ч е с т в о а в т о б у с о в, р а б о т а ю щ и х в м и к р о р а й о н е 23.
Т а б л и ц а 1.4 - С в о д к а п о в ы п у с к у и р е й с а м а в т о б у с о в н а м а р ш р у т ы г. 
К р а с н о я р с к а с 01.04.2018 по 30.04.2018
№
м а р ш р у т а
П е р е в о з ч и к В ы п у с к н а 08:00 Ре й с ы
п л а н ф а к т % пл а н ф а к т %
26 К П А Т П  5 183 181 98,9 2569,5 2554,76 99,4
34 Ц у г л е н о к 267 266 99,6 4065 3922 96,5
36 В и к т о р и я
П л ю с
273 258 94,5 5337 4688 87,8
77 П р а к т и к 348 346 99,4 4535,64 5091,71 112,3
Н а о с н о в е д а н н о й т а б л и ц ы м о ж н о с о с т а в и т ь д и а г р а м м у,  к о т о р а я 














26  34  36  77
м а р ш р у т ы
Р и с у н о к 1.7 - О т н о ш е н и е к о л и ч е с т в а з а п л а н и р о в а н н ы х и ф а т к и ч е с к и х р е й с о в
11 п л а н
' ф а к т и ч е с к и
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М и к р о р а й о н Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы о б с л у ж и в а ю т к о м м е р ч е с к и е 
и м у н и ц и п а л ь н ы е п е р е в о з ч и к и: 37 ав т о б у с о в, п р и н а д л е ж а щ и х к о м м е р ч е с к и м 
п е р е в о з ч и к а м в л и ц е д в у х о р г а н и з а ц и й и о д н о г о И П, с о с т а в л я ю щ и е 3 
м а р ш р у т а (№34, №36, №77) и 6 ав т о б у с о в, о б с л у ж и в а е м ы х м у н и ц и п а л ь н ы м 
п р е д п р и я т и е м, н а м а р ш р у т е №26. В це л о м м и к р о р а й о н о б с л у ж и в а ю т 53 
авт о б у с а.
1.6 А н а л и з  с х е м ы  д в и ж е н и я  п а с с а ж и р с к о г о  т р а н с п о р т а  в  
м и к р о р а й о н е  Ж е л е з н о д о р о ж н а я  б о л ь н и ц а
О б с л е д о в а н и е с у щ е с т в у ю щ е й с х е м ы д в и ж е н и я п р о и з в о д и л с я 
в и з у а л ь н ы м м е т о д о м, а и м е н н о н а б л ю д е н и е м з а д в и ж е н и е м т р а н с п о р т н ы х 
п о т о к о в. П о р е з у л ь т а т а м н а б л ю д е н и я у д а л о с ь о п р е д е л и т ь н е д о с т а т к и 
с у щ е с т в у ю щ е й с х е м ы д в и ж е н и я п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а в м и к р о р а й о н е.
В р е з у л ь т а т е а н а л и з а б ы л и в ы я в л е н ы п р и ч и н ы, н е г а т и в н о в л и я ю щ и е н а 
о р г а н и з а ц и ю  д в и ж е н и я п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а в м и к р о р а й о н е 
Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а:
- К о н е ч н а я о с т а н о в к а Ж.Д. Б о л ь н и ц а п р а к т и ч е с к и н а х о д и т с я н а 
т е р р и т о р и и б о л ь н и ц ы, и з-з а о т с т о я а в т о б у с о в н а  э т о й  о с т а н о в к е, э т о кр а й н е 
н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я н а  э к о л о г и и м и к р о р а й о н а;
- О т н о с и т е л ь н о б о л ь ш о й п у т ь д в и ж е н и я в ц е н т р г о р о д а , д л я ж и т е л е й 
п р и л а г а ю щ и е к п р а в о б е р е ж н о й р а з в я з к е Н и к о л а е в с к и й м о с т;
- И з в с е х р а й о н о в о б с л у ж и в а ю щ и х м и к р о р а й о н,и м е н н о м а р ш ш р у т №36 
и м е е т п о с р а н е н и ю с д р у г и м и м а р ш р у т а м и с а м ы й б о л ь ш о й п р о ц е н т 
н е в ы п о л н е н и я р е й с о в (12%);
- О т с у т с т в у ю т м а р ш р у т ы к о т о р ы е у с л о в и й о б с л у ж в а л и м и к р о р а й о н 
Н о в о о в с т р о в с к и й.
В д и п л о м н о м п р о е к т е п р е д л а г а е т с я р а з р а б о т а т ь м е р о п р и я т и я по 
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я в м и к р о р а й о н е 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы г. К р а с н о я р с к а:
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1 О п р е д е л и т ь х а р а к т е р и с т и к и п а с с а ж и р о п о т о к а н а  м а р ш р у т е №36;
2 О ц е н и т ь п а с с а ж и р с к и е к о р р е с п о н д е н ц и и п у т е м в ы б о р о ч н о г о 
а н к е т и р о в а н и я п а с с а ж и р о в;
3 Р а з р а б о т а т ь н о в у ю с х е м у м а ш р у т а м и к р о р а й о н а 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы;
4 В ы б р а т ь п о д в и ж н о й с о с т а в п о вм е с т и м о с т и;
5 Р а с ч и т а т ь н е о б х о д и м о е к о л и ч е с т в о п о д в и ж н о г о с о с т а в а н а 
п р о е к т и р у е м о м м а р ш р у т е;
6 С о с т а в и т ь с в о д н о е р а с п и с а н и е д л я к о л ь ц е в о г о м а р ш р у т а в 
п р я м о м и о б р а т н о м н а п р а в л е н и я х .
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2 Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь
2 .1 М е т о д ы  о п р е д е л е н и я  п а с с а ж и р о п о т о к а
О б с л е д о в а н и е п а с с а ж и р с к и х п о т о к о в н а д е й с т в у ю щ е й м а р ш р у т н о й 
с е т и п р о в о д я т с я д л я с в о е в р е м е н н о й к о р р е к т и р о в к и п л а н а р а с п р е д е л е н и я 
п о д в и ж н ы х е д и н и ц п о м а р ш р у т а м, ч а с а м дн я, д н я м н е д е л и и п е р и о д а м года. 
П о с л е о б р а б о т к и м а т е р и а л о в о б с л е д о в а н и я о п р е д е л я ю т с я п о к а з а т е л и, с 
п о м о щ ь ю к о т о р ы х о б ъ е к т и в н о о ц е н и в а ю т к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я 
и э ф ф е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я п о д в и ж н ы х е д и н и ц, к р о м е т о г о, в р е з у л ь т а т е 
о б с л е д о в а н и я м о ж н о у с т а н о в и т ь з а к о н о м е р н о с т и о п р е д е л е н н о г о э т а п а в 
р а з в и т и и г о р о д а, п р о г н о з и р о в а т ь п а с с а ж и р с к и е п о т о к и , н е о б х о д и м ы е д л я 
п л а н и р о в а н и я р а б о т ы т р а н с п о р т а н а б л и ж а й ш у ю п е р с п е к т и в у и д л я 
г р а д о с т р о и т е л ь н ы х ц е л е й [4].
С у щ е с т в у ю т с л е д у ю щ и е м е т о д ы  о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в - 
ан к е т н ы й, т а л о н н ы й, т а б л и ч н ы й, в о д и т е л ь с к и й, а в т о м а т и з и р о в а н н ы е и 
в и з у а л ь н ы й м е т о д ы.
А н к е т н ы й м е т о д о с н о в а н н а з а п о л н е н и и н а с е л е н и е м, п а с с а ж и р а м и и л и 
у ч е т ч и к а м и с п е ц и а л ь н ы х анк е т. О б с л е д о в а н и е п р о в о д я т  и л и п у т е м р а с с ы л к и 
а н к е т п о п о ч т е, и л и н е п о с р е д с т в е н н ы м з а п о л н е н и е м  а н к е т п о м е с т у 
ж и т е л ь с т в а, ра б о т ы, уч е б ы, во в р е м я п о е з д к и, н а к о н е ч н ы х о с т а н о в о ч н ы х 
п у н к т а х. Д а н н ы е э т о г о т р у д о е м к о г о м е т о д а о б с л е д о в а н и я н е о т р а ж а ю т 
ф а к т и ч е с к о г о о б ъ е м а п е р е в о з о к н а м а р ш р у т е и и с п о л ь з у ю т с я д л я р а з р а б о т к и 
н о в о й, к о р р е к т и р о в к и д е й с т в у ю щ е й т р а н с п о р т н о й се т и и л и о т д е л ь н ы х ее 
у з л о в, м а р ш р у т о в в ц е л я х у л у ч ш е н и я р а б о т ы т р а н с п о р т а.
Т а л о н н ы й м е т о д п о з в о л я е т о п р е д е л и т ь, п о м и м о о с н о в н ы х п о к а з а т е л е й 
п а с с а ж и р о п о т о к о в, ещ е к о р р е с п о н д е н ц и и п о е з д о к п а с с а ж и р о в м е ж д у 
о с т а н о в о ч н ы м и п у н к т а м и м а р ш р у т а. П р и э т о м м е т о д е о б с л е д о в а н и я 
п а с с а ж и р а м п р и вх о д е в а в т о б у с в ы д а ю т с я, а п р и вы х о д е и з ы м а ю т с я 
с п е ц и а л ь н ы е та л о н ы.
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Т а б л и ч н ы й м е т о д з а к л ю ч а е т с я в т о м, ч т о п р и о б с л е д о в а н и и у ч е т ч и к, 
у з н а в от п а с с а ж и р а, до к а к о й о с т а н о в к и о н с л е д у е т, д о л ж е н в с п е ц и а л ь н о 
р а з р а б о т а н н о й у ч е т н о й т а б л и ц е н а п р о т и в п у н к т а п о с а д к и п р о с т а в и т ь п у н к т 
н а з н а ч е н и я. Т а к и м о б р а з о м, о п р е д е л я е т с я п е р е д в и ж е н и е п а с с а ж и р о в м е ж д у 
о с т а н о в о ч н ы м и п у н к т а м и м а р ш р у т а.
В о д и т е л ь с к и й м е т о д п р и м е н я е т с я п р и а н а л и з е д а н н ы х о  в ы р у ч к е от 
п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в н а м а р ш р у т а х и п р о д а н н ы х б и л е т а х, с в е д е н и я о 
п р о д а н н ы х б и л е т а х п о з в о л я ю т о п р е д е л и т ь к о л и ч е с т в о п е р е в е з е н н ы х 
п а с с а ж и р о в п о в с е м у м а р ш р у т у, к о л е б а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в по 
н а п р а в л е н и я м м а р ш р у т а, ч а с а м су т о к, м е с я ц а м и с е з о н а м го да. Дл я 
п о л у ч е н и я п о л н ы х д а н н ы х, к р о м е п а с с а ж и р о в, в з я в ш и х р а з о в ы е б и л е т ы, 
н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь п а с с а ж и р о в, и м е ю щ и х с е з о н н ы е, м е с я ч н ы е и д р у г и е 
в и д ы п р о е з д н ы х б и л е т о в.
А в т о м а т и з и р о в а н н ы й м е т о д о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в б ы в а е т 
д в у х ви до в:
1 -  н е к о н т а к т н ы й м е т о д, з а к л ю ч а е т с я в у с т а н о в к е в д в е р н о м 
п р о с т р а н с т в е ф о т о э л е м е н т о в. Н е д о с т а т к а м и д а н н о г о м е т о д а я в л я е т с я 
н е н а д е ж н о с т ь а п п а р а т у р ы, б о л ь ш а я п о г р е ш н о с т ь. Д о с т о и н с т в а -  
у п р о щ е н н ы й в а р и а н т а н а л и з а и н ф о р м а ц и и.
2 -  ко н т а к т н ы й м е т о д -  а н а л и з в е с о в о й н а г р у з к и н а с т у п е н ь к и
Д о с т о и н с т в а д а н н о г о м е т о д а з а к л ю ч а ю т с я в п р о с т о т е о б р а б о т к и
и н ф о р м а ц и и и в ы с о к о й т о ч н о с т и. Н е д о с т а т к а м и -  та к ж е  н е н а д е ж н о с т ь 
а п п а р а т у р ы.
В и з у а л ь н ы й и л и г л а з о м е р н ы й м е т о д о б с л е д о в а н и я с л у ж и т д л я с б о р а
д а н н ы х п о о с т а н о в о ч н ы м п у н к т а м со з н а ч и т е л ь н ы м п а с с а ж и р о о б м е н о м.
У ч е т ч и к и в и з у а л ь н о о п р е д е л я ю т н а п о л н е н и е а в т о б у с о в п о у с л о в н о й
б а л л ь н о й с и с т е м е, и э т и с в е д е н и я з а н о с я т в с п е ц и а л ь н ы е т а б л и ц ы. П р о ц е с с
о б с л е д о в а н и я и о б р а б о т к а п о л у ч е н н о й и н ф о р м а ц и и н е т р е б у ю т б о л ь ш и х
з а т р а т в р е м е н и и с р е д с т в, п о л у ч е н н ы е м а т е р и а л ы о б с л е д о в а н и я
и с п о л ь з у ю т с я д л я о п е р а т и в н ы х ц е л е й -  у т о ч н е н и я к о л и ч е с т в а п о д в и ж н о г о
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с о с т а в а н а м а р ш р у т ы, к о р р е к т и р о в к и м а р ш р у т н ы х р а с п и с а н и й, п р о в е р к и 
к а ч е с т в а о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я н а о т д е л ь н ы х у ч а с т к а х се т и [3].
Ср а в н и в а я, в и з у а л ь н ы й с а н к е т н ы м м е т о д о м о б с л е д о в а н и я м о ж н о 
с к а з а т ь, чт о в р а м к а х д и п л о м н о г о п р о е к т а у д а ч н е е б у д е т и с п о л ь з о в а т ь 
и м е н н о в и з у а л ь н ы й м е т о д о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в. Д л я т а л о н н о г о 
о б с л е д о в а н и я н е о б х о д и м о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о у ч е т ч и к о в и к о н т р о л л е р о в, 
к о т о р ы е б у д у т вр у ч а т ь, и и з ы м а т ь т а л о н ы  у п а с с а ж и р о в, к а ч е с т в о 
п о л у ч а е м о й и н ф о р м а ц и и во м н о г о м з а в и с и т от ч е т к о с т и  р а б о т ы у ч е т ч и к о в и 
ко н т р о л л е р о в. В р а м к а х д и п л о м н о г о п р о е к т а б у д е т с л о ж н о п р и в л е ч ь и 
о б у ч и т ь д о с т а т о ч н о е д л я о б с л е д о в а н и я к о л и ч е с т в о у ч е т ч и к о в и 
ко н т р о л л е р о в. Т о ч н о т а к и м ж е н е д о с т а т к о м о т л и ч а е т с я  т а б л и ч н ы й м е т о д, где 
у ч е т ч и к и д о л ж н ы р а с п о л а г а т ь с я в к а ж д о м а в т о б у с е н а к а ж д о м м а р ш р у т е и 
ф и к с и р о в а т ь в х о д я щ и х и в ы х о д я щ и х п а с с а ж и р о в в с п е ц и а л ь н ы х т а б л и ц а х, 
н е д о с т а т о к -  бо л ь ш о е к о л и ч е с т в о у ч е т ч и к о в. П р и и с п о л ь з о в а н и и 
в о д и т е л ь с к о г о м е т о д а о б с л е д о в а н и я н у ж н а и н ф о р м а ц и я о п р о д а н н ы х 
б и л е т а х, к о т о р у ю н е в о з м о ж н о п о л у ч и т ь у к о м м е р ч е с к и х  п е р е в о з ч и к о в, по 
пр и ч и н е к о н к у р е н ц и и и к о м м е р ч е с к о й та й н ы. А в т о м а т и з и р о в а н н ы й м е т о д в 
р а м к а х д и п л о м н о г о п р о е к т а н е р е а л е н, н е о б х о д и м о о б о р у д о в а т ь ка ж д ы й 
а в т о б у с, о б с л у ж и в а ю щ и й м и к р о р а й о н Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы, 
д о п о л н и т е л ь н ы м и у с т р о й с т в а м и у ч е т а в х о д а и в ы х о д а п а с с а ж и р о в.
А л г о р и т м о б с л е д о в а н и я п а с с а ж и р о п о т о к о в с о с т о и т и з т р е х эт а п о в:
П о д г о т о в к а к о б с л е д о в а н и ю (в к л ю ч а е т в с е б я в ы б о р ко н к р е т н о г о 
м е т о д а об с л е д о в а н и я, вы б о р о с т а н о в о ч н о г о п у н к т а);
П р о в е д е н и е о б с л е д о в а н и я (в к л ю ч а е т в с е б я п о д с ч е т к о л и ч е с т в а 
в о ш е д ш и х и в ы ш е д ш и х и з а в т о б у с о в п а с с а ж и р о в);
О б р а б о т к а м а т е р и а л о в о б с л е д о в а н и я (в к л ю ч а е т в се б я об р а б о т к у 
с о б р а н н ы х д а н н ы х и п р е д с т а в л е н и е и х в н а г л я д н о м в и д е, у д о б н о 
о с у щ е с т в л я т ь о б р а б о т к у п о с д е л а н н ы м в п р о ц е с с е о б с л е д о в а н и я 
ф о т о г р а ф и я м а в т о б у с о в с л ю д ь м и -  с т е п е н ь н а п о л н е н и я  п о д в и ж н о г о 
со с т а в а).
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П у н к т п р о в е д е н и я о б с л е д о в а н и я в ы б и р а е т с я в п р е д е л а х  м и к р о р а й о н а 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы. Г а б а р и т ы п р о е з ж е й ч а с т и и  о б о ч и н ы д о л ж н ы 
о б е с п е ч и в а т ь в о з м о ж н о с т ь к р а т к о в р е м е н н о й с т о я н к и д л я а в т о б у с о в, 
б е с п р е п я т с т в е н н ы й п р о п у с к, п е р е с т р о е н и е п о т о к о в [2] . О с т а н о в о ч н ы й п у н к т 
д о л ж е н р а с п о л а г а т ь с я н е п о с р е д с т в е н н о у п р о е з ж е й ч а с т и д о р о г об щ е г о 
п о л ь з о в а н и я, п р е и м у щ е с т в е н н о в з о н е т р о т у а р о в. В п р о с т е й ш е м с л у ч а е 
м о ж е т о б о з н а ч а т ь с я т о л ь к о с п е ц и а л ь н ы м з н а к о м  в с о о т в е т с т в и и с ви д о м 
т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а, но о б ы ч н о н а о с т а н о в к а х у с т а н а в л и в а ю т н а в е с ы от 
д о ж д я и/и л и с к а м е й к и, п р а к т и ч е с к и в с е г д а и м е е т с я т а б л и ч к а с н о м е р а м и 
м а р ш р у т о в о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а, о с т а н а в л и в а ю щ е г о с я н а д а н н о й 
о с т а н о в к е, та к ж е р а с п и с а н и е и ка р т а м а р ш р у т о в и л и р а й о н а. С р е д с т в а 
в и з у а л ь н о й и н ф о р м а ц и и о с т а н о в о ч н о г о п у н к т а р а з м е щ а ю т с я с у ч е т о м м е с т 
п о с е щ е н и я и д в и ж е н и я п о т о к о в п а с с а ж и р о в [1].
2.2 О п р е д е л е н и е  п а с с а ж и р с к и х  к о р р е с п о н д е н ц и й  п у т е м  
в ы б о р о ч н о г о  а н к е т и р о в а н и я  п а с с а ж и р о в
К о р р е с п о н д е н ц и я -  э т о у с т о й ч и в ы е т р а н с п о р т н ы е с в я з и  м е ж д у д в у м я 
п у н к т а м и, д л я к о т о р ы х х а р а к т е р н ы  в с т р е ч н о е и (и л и) во з в р а т н о е 
п е р е д в и ж е н и я. Е с л и н е с к о л ь к о ч е л о в е к с о в е р ш а ю т п р а к т и ч е с к и 
о д н о в р е м е н н ы е п е р е д в и ж е н и я м е ж д у д в у м я п у н к т а м и: у т р о м и з ж и л о г о 
р а й о н а н а з а в о д и в е ч е р о м о б р а т н о, то т а к и е п е р е д в и ж е н и я н а з ы в а ю т с я 
в о з в р а т н ы м и. Е с л и в т е ж е п е р и о д ы в р е м е н и, но в о б р а т н о м н а п р а в л е н и и 
(у т р о м с з а в о д а в с т о р о н у ж и л о й з а с т р о й к и, в е ч е р о м н а о б о р о т) и м е е т 
в с т р е ч н ы й п о т о к ж и т е л е й н а с е л е н н о г о п у н к т а, т о т а к и е п е р е д в и ж е н и я 
н а з ы в а ю т в с т р е ч н ы м и. О р г а н и з о в а н н о е т р а н с п о р т н о е о б с л у ж и в а н и е 
п е р е д в и ж е н и й н а с е л е н и я о с у щ е с т в л я е т с я с у ч е т о м к о р р е с п о н д е н т с к и х 
с в я з е й, к о т о р ы е я в л я ю т с я о с н о в о й м а р ш р у т н ы х с о о б щ е н и й [3].
К о р р е с п о н д е н ц и и д о л ж н ы б ы т ь п р и в я з а н ы к т р а н с п о р т н о й се т и, в в и д у 
ч е г о р е а л ь н а я т р а с с а д в и ж е н и я п а с с а ж и р а о т л и ч н а от л и н и и, с в я з ы в а ю щ е й
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п у н к т ы н а ч а л а и о к о н ч а н и я п о е з д к и.
К о л и ч е с т в е н н о й х а р а к т е р и с т и к о й п е р е д в и г а ю щ и х с я п о г о р о д у 
и н д и в и д у у м о в я в л я е т с я м а т р и ц а к о р р е с п о н д е н ц и й, э л е м е н т ы к о т о р о й 
о п р е д е л я ю т о б ъ е м п о т о к а м е ж д у к а ж д о й п а р о й «то ч е к» - у с л о в н ы е зо н ы, 
к о т о р ы е п о л у ч а ю т с я п у т е м д е л е н и я р а с с м а т р и в а е м о й о б л а с т и (го р о д а).
Е с л и м а т р и ц а к о р р е с п о н д е н ц и й п о с т р о е н а, то н а ее о с н о в е м о ж н о:
- с о с т а в и т ь н а и б о л е е т о ч н о е р а с п и с а н и е д в и ж е н и я 
о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а;
- о п р е д е л и т ь з а г р у з к и э л е м е н т о в у л и ч н о-д о р о ж н о й сет и;
- о п р е д е л и т ь г л а в н ы е п а с с а ж и р о о б р а з у ю щ и е п у н к т ы;
- о ц е н и т ь к о л и ч е с т в о п е р е в о з и м ы х п а с с а ж и р о в п о т и п а м 
п а с с а ж и р о в, по ви д а м т р а н с п о р т а, м а р ш р у т а м и н а п р а в л е н и я м;
- о ц е н и т ь и н т е н с и в н о с т ь п а с с а ж и р о п о т о к о в м е ж д у р а з л и ч н ы м и 
п у н к т а м и [4].
Д л я о п и с а н и я р а с п р е д е л е н и я п о т о к о о б р а з у ю щ и х о б ъ е к т о в н е о б х о д и м о 
р а з д е л и т ь г о р о д н а н е к о т о р о е к о л и ч е с т в о у с л о в н ы х р а й о н о в п р и б ы т и я и 
о т п р а в л е н и я. О б щ и й о б ъ е м п е р е д в и ж е н и й и з о д н о г о р а й о н а п р и б ы т и я и 
о т п р а в л е н и я в д р у г о й (н е з а в и с и м о от к о н к р е т н ы х п у т е й п е р е д в и ж е н и я) 
н а з ы в а е т с я м е ж р а й о н н о й к о р р е с п о н д е н ц и е й [5].
П о с к о л ь к у о с н о в н о е в н и м а н и е о б р а щ е н о н а «вн у т р е н н и й  т р а н з и т», то 
ви д и т с я ц е л е с о о б р а з н ы м п р о в о д и т ь у к р у п н е н н о е р а й о н и р о в а н и е, в ы д е л я я не 
о т д е л ь н ы е т р а н с п о р т н ы е р а й о н ы, а о б ъ е д и н я я и х в м е г а р а й о н ы п о п р и н ц и п у 
р а з д е л е н и я «уз к и м и м е с т а м и» н а у ч а с т к е у л и ч н о-д о р о ж н о й се т и [6].
М е т о д ы и з у ч е н и я т р а н с п о р т н о й к о р р е с п о н д е н ц и и н а с е л е н и я 
сл е д у ю щ и е:
- о т ч е т н о-с т а т и с т и ч е с к и е м е т о д ы о с н о в а н ы н а и с п о л ь з о в а н и и д а н н ы х
д е й с т в у ю щ е й с и с т е м ы у ч е т а и о т ч е т н о с т и п о п е р е в о з к а м, я в л я ю т с я
о с н о в н ы м и п р и о б с л е д о в а н и я х, п р о в о д и м ы х н а м е ж д у г о р о д н и х и
м е ж д у н а р о д н ы х м а р ш р у т а х, п о с к о л ь к у д е й с т в у ю щ а я т а м б и л е т н а я с и с т е м а
о б е с п е ч и в а е т п о р е й с о в ы й у ч е т к о р р е с п о н д е н ц и я. В г о р о д а х от ч е т н о-
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с т а т и с т и ч е с к и е м е т о д ы д а ю т и н ф о р м а ц и ю  об о б щ е м о б ъ е м е п е р е в о з о к 
п а с с а ж и р о в, р а с п р е д е л е н и е ч а с о в о й в ы р у ч к и а в т о м о б и л е й-т а к с и.
- э к с п е р и м е н т а л ь н ы е м е т о д ы  о с н о в а н ы н а о б с л е д о в а н и я х, п р о в о д и м ы х 
по р а з р а б о т а н н ы м п р о г р а м м а, м е т о д и к а м и п р а в и л а м. Э т и м е т о д ы я в л я ю т с я 
о с н о в н ы м и д л я о б с л е д о в а н и я в х о д о в- в ы х о д о в и м е ж р а й о н н ы х 
к о р р е с п о н д е н ц и й н а в н у т р и г о р о д с к и х и п р и г о р о д н ы х м а р ш р у т а х.
- р а с ч е т н о-а н а л и т и ч е с к и е м е т о д ы о с н о в а н ы н а и с п о л ь з о в а н и и м о д е л е й 
п а с с а ж и р о о б р а з о в а н и я и п а с с а ж и р о п о г л о щ е н и я, м о д е л я х  п р о г н о з а 
п о к а з а т е л е й, х а р а к т е р и з у ю щ и х п о т р е б н о с т и в пе р е в о з к а х. Д а н н ы е м е т о д ы 
п р и и х н е п о с р е д с т в е н н о м п р и м е н е н и и н е о б е с п е ч и в а ю т т р е б у е м о й т о ч н о с т и 
и н ф о р м а ц и и с т о ч к и з р е н и я к а ч е с т в е н н о й о р г а н и з а ц и и п е р е в о з о к. О б л а с т ь и х 
п р и м е н е н и я -  у т о ч н е н и е и к о р р е к т и р о в к а д а н н ы х, п о л у ч е н н ы х п р и 
п р о в е д е н и и о б с л е д о в а н и й (с у ч е т о м о ж и д а е м ы х и з м е н е н и й в п л а н и р у е м о м 
п е р и о д е). Т а к ж е и с п о л ь з у ю т с я д л я о р и е н т и р о в о ч н о г о з а д а н и я п о т р е б н о с т е й 
в п е р е в о з к а х, п р и а н а л и з е в н о в ь р а з р а б а т ы в а е м ы х м е т о д о в о р г а н и з а ц и и 
п е р е в о з о к н а ст а д и и р а з р а б о т к и и н а с т р о й к и м о д е л е й р е ш е н и я з а д а ч 
о р г а н и з а ц и и п е р е в о з о к.
В ы я в л е н и е т р а н с п о р т н ы х к о р р е с п о н д е н ц и й п р е с л е д у е т с л е д у ю щ и е
цели:
- к о р р е к т и р о в к а к о м п л е к с н ы х т р а н с п о р т н ы х с х е м г о р о д о в;
- к о р р е к т и р о в к а м а р ш р у т н о й с и с т е м ы;
- к о р р е к т и р о в к а р а с п р е д е л е н и я п о м а р ш р у т а м п о д в и ж н о г о с о с т а в а 
и р а с п и с а н и я д в и ж е н и я;
- у т о ч н е н и е д а н н ы х о р а с п р е д е л е н и и с п р о с а п о м и к р о р а й о н а м 
г о р о д а и ч а с а м суто к.
Д л я п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и о м е ж р а й о н н ы х к о р р е с п о н д е н ц и я х 
п р о в о д я т а н к е т н ы е о б с л е д о в а н и я. П о с к о л ь к у т р у д о в ы е и у ч е б н ы е п о е з д к и 
и м е ю т н а и б о л ь ш у ю д о л ю в т р а н с п о р т н ы х п е р е д в и ж е н и я х,  а м а к с и м у м 
с п р о с а н а м а р ш р у т н ы е п е р е в о з к и п р и х о д и т с я н а у т р е н н и й «ч а с пи к»,
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а н к е т и р о в а н и е п р е с л е д у е т ц е л ь у с т а н о в л е н и я к о р р е с п о н д е н ц и й, х а р а к т е р н ы х 
д л я у т р е н н е г о п е р и о д а «пи к» [1].
2.2.1 М е т о д и к а п р о в е д е н и я а н к е т и р о в а н и я
А н к е т и р о в а н и е -  эт о м е т о д с б о р а д а н н ы х, и с п о л ь з у е м ы й в р а м к а х 
к о н к р е т н о г о с о ц и а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я и п р е д п о л а г а ю щ и й с а м о с т о я т е л ь н о е 
з а п о л н е н и е а н к е т ц е л е в ы м и г р у п п а м и р е с п о н д е н т о в и в о з в р а т а н к е т 
и н т е р в ь ю е р у. Ц е л ь а н к е т и р о в а н и я: в ы я в л е н и е р а з л и ч н о г о р о д а т е н д е н ц и й и 
ф а к т о в [7].
Н а о с н о в е в ы б о р о ч н о г о а н к е т и р о в а н и я п а с с а ж и р о в м и к р о р а й о н а 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы б ы л и п о л у ч е н ы д а н н ы е д л я с о с т а в л е н и я 
м а т р и ц ы  к о р р е с п о н д е н ц и и.
Т и п ы ан к е т и р о в а н и я:
1. П о ч и с л у р е с п о н д е н т о в
1.1 И н д и в и д у а л ь н о е а н к е т и р о в а н и е (о д н и р е с п о н д е н т);
1.2 Г р у п п о в о е а н к е т и р о в а н и е (н е с к о л ь к о р е с п о н д е н т о в );
1.3 А у д и т о р н о е а н к е т и р о в а н и е -  м е т о д и ч е с к а я и о р г а н и з а ц и о н н а я 
р а з н о в и д н о с т ь а н к е т и р о в а н и я, с о с т о я щ а я в о д н о в р е м е н н о м з а п о л н е н и и а н к е т 
гр у п п о й л ю д е й, с о б р а н н ы х в о д н о м п о м е щ е н и и в с о о т в е т с т в и и с п р а в и л а м и 
в ы б о р о ч н о й п р о ц е д у р ы;
1.4 М а с с о в о е а н к е т и р о в а н и е (о т с о т н и до т ы с я ч р е с п о н д е н т о в).
2. П о п о л н о т е о х в а т а
2.1 С п л о ш н о е (о п р о с в с е х п р е д с т а в и т е л е й в ы б о р к и);
2.2 В ы б о р о ч н о е (о п р о с ч а с т и вы б о р к и).
3. П о т и п у к о н т а к т о в с р е с п о н д е н т о м;
3.1 О ч н о е (в п р и с у т с т в и и и с с л е д о в а т е л я-а н к е т е р а);
3.2 За о ч н о е (ан к е т е р о т с у т с т в у е т);
3.3 Р а с с ы л к а а н к е т п о по ч т е;
3.4 П у б л и к а ц и я а н к е т в п р е с с е;
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3.5 П у б л и к а ц и я а н к е т в И н т е р н е т е;
3.6 В р у ч е н и е и сб о р а н к е т п о м е с т у ж и т е л ь с т в а, р а б о т ы и т.д.
М е т о д о п р о с а -  п с и х о л о г и ч е с к и й в е р б а л ь н о-к о м м у н и к а т и в н ы й м е т о д, 
з а к л ю ч а ю щ и й с я в о с у щ е с т в л е н и и в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у и н т е р в ь ю е р о м и 
о п р а ш и в а е м ы м и п о с р е д с т в о м п о л у ч е н и я о т с у б ъ е к т а о т в е т о в н а з а р а н е е 
с ф о р м у л и р о в а н н ы е во п р о с ы. И н ы м и с л о в а м и, оп р о с п р е д с т а в л я е т с о б о й 
о б щ е н и е и н т е р в ь ю е р а и р е с п о н д е н т а, в к о т о р о м г л а в н ы м и н с т р у м е н т о м 
в ы с т у п а е т з а р а н е е с ф о р м у л и р о в а н н ы й во п р о с.
О п р о с м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь к а к о д и н и з с а м ы х р а с п р о с т р а н е н н ы х 
м е т о д о в п о л у ч е н и я и н ф о р м а ц и и о с у б ъ е к т а х -  р е с п о н д е н т а х опр о с а. О п р о с 
з а к л ю ч а е т с я в з а д а в а н и и л ю д я м с п е ц и а л ь н ы х во п р о с о в,  от в е т ы н а ко т о р ы е 
п о з в о л я ю т и с с л е д о в а т е л ю  п о л у ч и т ь н е о б х о д и м ы е с в е д е н и я в з а в и с и м о с т и от 
з а д а ч и с с л е д о в а н и я. К  о с о б е н н о с т я м о п р о с а м о ж н о п р и ч и с л и т ь его 
м а с с о в о с т ь, чт о в ы з в а н о с п е ц и ф и к о й з а д а ч, к о т о р ы е и м р е ш а ю т с я. 
М а с с о в о с т ь о б у с л а в л и в а е т с я т е м, чт о п с и х о л о г у, ка к п р а в и л о, т р е б у е т с я 
п о л у ч е н и е с в е д е н и й о г р у п п е и н д и в и д о в, а не и з у ч е н и е от д е л ь н о г о 
п р е д с т а в и т е л я.
О п р о с ы р а з д е л я ю т н а с т а н д а р т и з и р о в а н н ы е и не с т а н д а р т и з и р о в а н н ы е. 
С т а н д а р т и з и р о в а н н ы е о п р о с ы м о ж н о р а с с м а т р и в а т ь ка к с т р о г и е оп р о с ы, 
д а ю щ и е, п р е ж д е вс е г о, о б щ е е п р е д с т а в л е н и е об и с с л е д у е м о й п р о б л е м е.
Н е с т а н д а р т и з и р о в а н н ы е о п р о с ы м е н е е с т р о г и е в с р а в н е н и и со 
с т а н д а р т и з и р о в а н н ы м и, в н и х о т с у т с т в у ю т ж е с т к и е ра м к и. О н и п о з в о л я ю т 
в а р ь и р о в а т ь п о в е д е н и е и с с л е д о в а т е л я в з а в и с и м о с т и о т р е а к ц и и 
р е с п о н д е н т о в н а во п р о с ы.
П р и с о з д а н и и о п р о с о в с н а ч а л а ф о р м у л и р у ю т п р о г р а м м н ы е в о п р о с ы, 
с о о т в е т с т в у ю щ и е р е ш е н и ю  з а д а ч, но к о т о р ы е д о с т у п н ы д л я п о н и м а н и я л и ш ь 
с п е ц и а л и с т а м. З а т е м э т и в о п р о с ы п е р е в о д я т с я в а н к е т н ы е, ко т о р ы е 
с ф о р м у л и р о в а н ы н а д о с т у п н о м н е с п е ц и а л и с т у яз ы к е.
П р а в и л а с о с т а в л е н и я во п р о с о в:
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- к а ж д ы й в о п р о с д о л ж е н б ы т ь л о г и ч н ы м и о т д е л ь н ы м и с о в м е щ а т ь 
о т д е л ь н ы е п о д в о п р о с ы;
- з а п р е щ е н о у п о т р е б л е н и е м а л о р а с п р о с т р а н е н н ы х, м а л о п о н я т н ы х 
сл о в и с п е ц и а л ь н ы х те р м и н о в;
- в о п р о с ы д о л ж н ы б ы т ь кр а т к и м и;
- п р и н е о б х о д и м о с т и в о п р о с м о ж е т с о п р о в о ж д а т ь с я п о я с н е н и е м, 
но са м а ф о р м у л и р о в к а д о л ж н а о с т а в а т ь с я л а к о н и ч н о й;
- в о п р о с ы д о л ж н ы б ы т ь к о н к р е т н ы м и, а не аб с т р а к т н ы м и;
- в о п р о с ы н е д о л ж н ы с о д е р ж а т ь п о д с к а з к у. Е с л и в не м  у п о м я н у т ы 
в о з м о ж н ы е в а р и а н т ы о т в е т о в, т о и х с п и с о к с л е д у е т д а т ь п о л н ы м;
- ф о р м у л и р о в к а в о п р о с а д о л ж н а п р е д о т в р а т и т ь п о л у ч е н и е 
ш а б л о н н ы х от в е т о в;
- в о п р о с н е д о л ж е н п р и н у ж д а т ь р е с п о н д е н т о в к н е п р и е м л е м ы м д л я 
н и х от в е т а м;
- я з ы к в о п р о с о в н е д о л ж е н в ы з ы в а т ь о т в р а щ е н и е, к пр и м е р у, бы т ь 
с л и ш к о м э к с п р е с с и в н ы м;
- н е д о п у с т и м ы в о п р о с ы в н у ш а ю щ е г о ха р а к т е р а.
В и д ы в о п р о с о в в с о о т в е т с т в и и с р е ш а е м ы м и з а д а ч а м и:
- З а к р ы т ы е -  о т к р ы т ы е
- З а к р ы т ы е (с т р у к т у р и р о в а н н ы е) в о п р о с ы п р е д п о л а г а ю т  вы б о р 
о т в е т а и з сп и с к а. З а к р ы т ы е в о п р о с ы м о г у т бы т ь д и х о т о м и ч е с к и м и («да/н е т») 
и л и ж е с м н о ж е с т в е н н ы м в ы б о р о м, то ес т ь п р е д о с т а в л я т ь б о л е е д в у х 
в а р и а н т о в от в е т а. О т в е т ы н а з а к р ы т ы е в о п р о с ы л е г к о п о д д а ю т с я об р а б о т к е; 
н е д о с т а т к о м ж е м о ж н о с ч и т а т ь в ы с о к у ю в е р о я т н о с т ь н е о б д у м а н н о с т и 
о т в е т о в, с л у ч а й н ы й и х в ы б о р, а в т о м а т и з м у р е с п о н д е н т а.
- О т к р ы т ы е (н е с т р у к т у р и р о в а н н ы е) в о п р о с ы н е с о д е р ж а т н и к а к и х 
з а г о т о в л е н н ы х о т в е т о в, а р е с п о н д е н т о т в е ч а е т в с в о б о д н о й ф о р м е. Да н н ы е, 
п о л у ч е н н ы е и з о т в е т о в н а т а к и е в о п р о с ы, о б р а б а т ы в а т ь т р у д н е е, ч е м в с л у ч а е 
с з а к р ы т ы м и во п р о с а м и.
С у б ъ е к т и в н ы е -  п р о е к т и в н ы е
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- С у б ъ е к т и в н ы е в о п р о с ы с п р а ш и в а ю т р е с п о н д е н т а об ег о 
о т н о ш е н и и к ч е м у-л и б о о ег о п о в е д е н и и в о п р е д е л е н н о й си т у а ц и и.
- П р о е к т и в н ы е в о п р о с ы с п р а ш и в а ю т о т р е т е м л и ц е, не у к а з ы в а я н а 
ре с п о н д е н т а.
В с е м н о г о о б р а з и е п е р е д в и ж е н и й в се т и, м о ж е т бы т ь р а з б и т о н а р а з н ы е 
г р у п п ы п е р е д в и ж е н и й п о с л е д у ю щ и м кр и т е р и я м:
- по р а з л и ч и ю  в ц е л я х п е р е д в и ж е н и й;
- по р а з л и ч и ю  в в ы б о р е с п о с о б а п е р е д в и ж е н и й;
- по р а з л и ч и ю  в п р е д п о ч т е н и и п р и вы б о р е п е р е д в и ж е н и я.
С р е д и г р у п п п е р е д в и ж е н и й с р а з л и ч н ы м и ц е л я м и н а и б о л е е ва ж н ы е и 
м н о г о ч и с л е н н ы е яв л я ю т с я:
- п е р е д в и ж е н и е о т м е с т ж и т е л ь с т в а к м е с т а м п р и л о ж е н и я т р у д а и 
об р а т н о;
- п е р е д в и ж е н и е о т м е с т ж и т е л ь с т в а к м е с т а м к у л ь т у р н о- б ы т о в о г о 
о б с л у ж и в а н и я и об р а т н о;
- п е р е д в и ж е н и я, с о в е р ш а е м ы е м е ж д у м е с т а м и
п р и л о ж е н и й т р у д а (д е л о в ы е п о е з д к и);
- п е р е д в и ж е н и я, с о в е р ш а е м ы е м е ж д у о б ъ е к т а м и к у л ь т у р н о ­
б ы т о в о г о о б с л у ж и в а н и я [7].
Ц е л ь п р о в е д е н и я а н к е т и р о в а н и я: с о в е р ш е н с т в о в а н и е т р а н с п о р т н о г о 
о б с л у ж и в а н и я м и к р о р а й о н а Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы.
Д л я д о с т и ж е н и я д а н н о й ц е л и н е о б х о д и м о в к р а т к о й ф о р м е и з л о ж и т ь 
р е с п о н д е н т у и н т е р е с у ю щ у ю н а м и н ф о р м а ц и ю, а им е н н о: х а р а к т е р п о е з д о к, 
ч а с т о т а п о е з д о к, в р е м я, п у н к т ы н а з н а ч е н и я.
А н к е т а м о ж е т п р е д с т а в л я т ь с о б о й с л е д у ю щ и й с п и с о к во п р о с о в:
В р е м я о т п р а в л е н и я.
М е с т о н а з н а ч е н и я (р а й о н)
Ц е л ь п о е з д к и
К а к ч а с т о вы с о в е р ш а е т е п о е з д к и (ра з о в о, п о с т о я н н о)
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2.3 А н а л и з  п р о в е д е н и я  а н к е т и р о в а н и я  и  о б ъ е м а  п е р е в о з о к
В р е з у л ь т а т е п р о в е д е н и я а н к е т и р о в а н и я б ы л и о п р о ш е н ы  280 че л о в е к, 
а н к е т и р о в а н и е п р о в о д и л о с ь в б у д н и ч н ы е дни.
С о с т а в и м т а б л и ц у т р а н с п о р т н ы х к о р р е с п о н д е н ц и й, т а б л и ц а 2.1. По 
м е с т у н а з н а ч е н и я (р а й о н), к о л и ч е с т в о п а с с а ж и р о в р а с п р е д е л и л о с ь 
с л е д у ю щ и м обр а з о м:
К о л и ч е с т в о п а с с а ж и р о в р а с п р е д е л и л о с ь п о р а й о н а м с л е д у ю щ и м 
об р а з о м (%):
Ц е н т р а л ь н ы й -26;
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й -  18;
С в е р д л о в с к и й -  16;
С о в е т с к и й 15;
Л е н и н с к и й -  13;
К и р о в с к и й -  8;
О к т я б р ь с к и й -  4.
Т а б л и ц а 2. 1 -  Р е з у л ь т а т ы о п р е д е л е н и я п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й 
п о р а й о н а м г. К р а с н о я р с к а
Р а й о н г о р о д а К о л и ч е с т в о л ю д е й
У д е л ь н ы й вес, %
Ц е н т р а л ь н ы й 25 26
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й 17 18
С в е р д л о в с к и й 15 16
С о в е т с к и й 14 15
Л е н и н с к и й 12 13
К и р о в с к и й 8 8
О к т я б р ь с к и й 4 4
В с е г о 95 100
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К и р о в с к и й; 8
О к т я б р ь с к и й; 
4









С о в е т с к и й; 15
+++N-+/
С в е р д л о в с к и й;
16
Ж ел е з н о д о р о ж 
ны й; 18
Р и с у н о к 2.1 -  Р а с п р е д е л е н и е п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й по 
р а й о н а м г. К р а с н о я р с к а
О п р е д е л е н и е п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й п у т е м в ы б о р о ч н о г о 
а н к е т и р о в а н и я п а с с а ж и р о в п о к а з а л о, чт о н а с е л е н и е м и к р о р а й о н а 
Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы ч а щ е в с е г о п е р е д в и г а ю т с я п о Ц е н т р а л ь н о м у 
р а й о н у (29% оп р о ш е н н ы х) и Ж е л е з н о д о р о ж н о м у р а й о н у ( 20%). В р а й о н ы 
п р а в о г о б е р е г а (23%) что я в л я е т с я з н а ч и т е л ь н ы м п о к а з а т е л е м, но т о л ь к о 1 из 
п р о л о ж е н н ы х м а р ш р у т о в л е ж и т ч е р е з п р а в ы й б е р е г, чт о  к р а й н е н е г а т и в н о 
с к а з ы в а е т с я н а о б с л у ж и в а н и и п а с с а ж и р о в.
В т а б л и ц е 2.2 пр е д с т а в л е н о в р е м я о т п р а в л е н и я п а с с а ж и р о в п о ч а с а м
с уток.
Т а б л и ц а 2.2 -  П о т р е б н о с т ь п о в р е м е н и о т п р а в л е н и я п а с с а ж и р о в по 
ча с а м суток.
Ч а с ы су т о к
К о л и ч е с т в о п а с с а ж и р о в





Вс е г о
95 100
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Н а  ри с у н к е 2.2 пр е д с т а в и м п р о ц е н т н о е с о о т н о ш е н и е п а с с а ж и р о в по
ч а с а м су то к.
45
7.00-11.00 11.00-15.00 15.00-19.00 19.00-22.00
Р и с у н о к 2.2 -  С т р у к т у р а к о л и ч е с т в а п а с с а ж и р о в п о ч а с а м суток.
П о р и с у н к у 2.2 ви д н о, чт о б о л ь ш и н с т в у п а с с а ж и р о в ав т о б у с н е о б х о д и м 
в у т р е н н и е и в е ч е р н и е ч а с ы су т о к, к а к п р а в и л о, с т у д е н т ы е д у т к н а ч а л у 
у ч е б н ы х з а н я т и й, а бо л е е в з р о с л о е п о к о л е н и е н а  р а б о т у, ве ч е р о м н а о б о р о т -  
в о з в р а щ а ю т с я.
П о ч а с т о т е п о е з д о к д а н н ы е р а с п р е д е л и л и с ь с л е д у ю щ и м об р а з о м, 
(т а б л и ц а 2.3, р и с у н о к 2.3).
Т а б л и ц а 2.3 -  Р е з у л ь т а т ы а н к е т и р о в а н и я п о ч а с т о т е п о е з д о к
Ч а с т о т а п о е з д о к К о л и ч е с т в о ч е л о в е к
У д е л ь н ы й ве с, %
К а ж д ы й де н ь 55 58
1-3 по е з д к и в н е д е л ю 27 28
И н о г д а
13 14
Н а ри с у н к е 2. 3 пр е д с т а в и м п р о ц е н т н о е с о о т н о ш е н и е п а с с а ж и р о в по 
ч а с т о т е с о в е р ш а е м ы х п о е з д о к.
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Р и с у н о к 2.3 -  Р е з у л ь т а т ы  а н к е т и р о в а н и я п о ч а с т о т е п о е з д о к
И з р и с у н к а 2.3 ви д н о, ч т о о с н о в у п а с с а ж и р о п о т о к а с о с т а в л я ю т 
п о с т о я н н ы е (58%), а не с л у ч а й н ы е п а с с а ж и р ы, у д е л ь н ы й ве с к о т о р ы х 
с р а в н и т е л ь н о ма л. 28% оп р о ш е н н ы х -  1-3 по е з д к и в н е д е л ю, 14% 
оп р о ш е н н ы х -  ин о г д а.
Н а р и с у н к е 2.4 пр е д с т а в л е н ы п р о ц е н т н о е о т н о ш е н и е к о л и ч е с т в а 
л ю д е й, к о т о р ы е п р о ж и в а ю т в м и к р о р а й о н е Ж Д б о л ь н и ц а и л ю д е й ко т о р ы е 
п р и е з ж а ю т и з д р у г и х р а й о н о в д л я р а з о в ы х ц е л е й
Ж и т е л ь
д р у г о г о
р а й о н а
36%
Ж и т е л и
р а й о н а
64%
Ри с у н о к 2.4 -  Д и а г р а м м а р а с п р е д е л е н и я ж и т е л е й и с л у ч а й н ы х л ю д е й 
м и к р о р а й о н а Ж е л е з н о д о р о ж н о й б о л ь н и ц ы
П о р и с у н к у 2.4 ви д н о, чт о ж и т е л и м и к р о р а й о н а п р е о б л а д а ю т и 
с о с т а в л я е т 64%. О с т а л ь н ы е 36% -  л ю д и, к о т о р ы е п р и е з ж а ю т в м и к р о р а й о н 
п о с о б с т в е н н ы м н у ж д а м.
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П о р е з у л ь т а т а м а н к е т и р о в а н и я м ы в ы я с н и л и, чт о ко л и ч е с т в о 
п а с с а ж и р о в, к о т о р ы е м о г у т в о с п о л ь з о в а т ь с я п р е д л а г а е м ы м м а р ш р у т о м, 
в о з р а с т е т в м е с т е с п а с с а ж и р о п о т о к о м, н а т а б л и ц е 2.5  п р е д о с т а в л е н 
п а с с а ж и р о п о т о к м а р ш р у т а №  36,да н н ы е о м а р ш р у т е п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е
2.4
Т а б л и ц а 2.4 -  Х а р а к т е р и с т и к а м а р ш р у т а №36
П а р а м е т р
З н а ч е н и е
И с п о л ь з у е м ы й п о д в и ж н о й со с т а в П А З 4234 / М А З 206.060
К о л и ч е с т в о п о д в и ж н о г о с о с т а в а н а л и н и и
9
П р о т я ж е н н о с т ь м а р ш р у т а, км 25,7
В р е м я в пу т и, ми н 44
И н т е р в а л д в и ж е н и я, ми н 8-17
К о л и ч е с т в о о с т а н о в о ч н ы х п у н к т о в
П р я м о е н а п р а в л е н и е: 22 
О б р а т н о е н а п р а в л е н и е: 23
П р я м о й п у т ь с л е д о в а н и я
Л Д К - Ш к о л а -  М а г а з и н -  П а ш е н н ы й - 
И н с т и т у т - Х л е б о з а в о д - Н о в а я - ул. 
С е м а ф о р н а я - С т у д е н ч е с к а я - ул. 
М а т р о с о в а - П р е д м о с т н а я п л о щ а д ь - о. 
О т д ы х а - Те а т р О п е р ы и Б а л е т а - Д о м 
б ы т а - Т е х н о л о г и ч е с к и й у н и в е р с и т е т - 
пл. Р е в о л ю ц и и - ул. Г о р ь к о г о - 
Р о б е с п ь е р а - М у з ы к а л ь н ы й т е а т р - ДК 
К о м б а й н о с т р о и т е л е й - К о м б а й н о в ы й 
з а в о д - ул. Л о м о н о с о в а - В а г о н н о е д е п о 
О б щ е ж и т и е - Ж е л е з н о д о р о ж н а я 
б о л ь н и ц а
О б р а т н ы й п у т ь с л е д о в а н и я
Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а -  
О б щ е ж и т и е - В а г о н н о е д е п о - ул. 
Л о м о н о с о в а - К о м б а й н о в ы й з а в о д - 
К р а с н а я п л о щ а д ь - ул. Р о б е с п ь е р а - ул. 
Г о р ь к о г о - пл. Р е в о л ю ц и и - Те а т р 
П у ш к и н а - Т е а т р О п е р ы и Б а л е т а - о. 
О т д ы х а - А г е н т с т в о А э р о ф л о т а - ул. 
М а т р о с о в а -  С т у д е н ч е с к а я - ул. 
С е м а ф о р н а я -  Н о в а я - Х л е б о з а в о д - 
И н с т и т у т - П а ш е н н ы й- М а г а з и н - 
Ш к о л а- Л Д К
П е р в ы й р е й с
06:00 / 06:33
П о с л е д н и й р е й с 22:14 / 22:39
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Т а б л и ц а 2.5 -  Р а с п р е д е л е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а по ч а с а м с у т о к
Ч а с ы су т о к
П р я м о е 
н а п р а в л е н и е 
(в ы е з д и з р а й о н а)
О б р а т н о е 
н а п р а в л е н и е 
(в ъ е з д в р а й о н)
О б щ е е
6.00-7.00 118 108 226
7.00-8.00 137 97 234
8.00-9.00 164 152 316
9.00-10.00 235 195 430
10.00-11.00 153 169 322
11.00-12.00 121 163 284
12.00-13.00 144 67 211
13.00-14.00 86 87 173
14.00-15.00 96 90 186
15.00-16.00 117 119 236
16.00-17.00 123 236 359
17.00-18.00 214 373 563
18.00-19.00 243 84 351
19.00-20.00 157 58 215
20.00-21.00 87 34 121
21.00-22.00 71 44 115
22.00-23.00 23 51 74
6.00-23.00 2289 2127 4416
Н а т а б л и ц е 2.5 пр е д с т а в л е н о р а с п р е д е л е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а п о ч а с а м 
суток: у т р е н н и й «час пи к» п р и х о д и т с я н а  п е р и о д с 8. 00-11.00. С 11.00 до 17.
00 -  м е ж п и к о в ы й п е р и о д. С 17.00 до 19.00 н а б л ю д а е т с я в т о р о й «п и к о в ы й» 
пер и о д.
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П е р в ы й «пи к» я в л я е т с я с а м ы м п а с с а ж и р о н а п р я ж е н н ы м в р е м я 
з а ф и к с и р о в а н о с 9.00 до 10.00. В о б е д е н н о е в р е м я н а б л ю д а е т с я с л а б ы й
п а с с а ж и р о п о т о к.
В е ч е р н и й «ча с пи к» н а б л ю д а е т с я с 17.00-19.00, к о г д а  о с н о в н о й п о т о к 
р а б о т н и к о в б о л ь н и ц ы п о к и д а ю т св о и р а б о ч и е м е с т а, а т а к ж е л ю д и, 
р а б о т а ю щ и е з а  п р е д е л а м и м и к р о р а й о н а, в о з в р а щ а ю т с я п о с л е р а б о ч е г о дня.
М е ж п и к о в о е в р е м я с о о т в е т с т в е н н о н а б л ю д а е т с я в о б е д е н н о е в р е м я с
11.00- 14.00. В в е ч е р н е е в р е м я с 13.00 - 17.00, и с  20.00 - 23.00 сп а д 
п а с с а ж и р о п о т о к а. Н а о с н о в а н и и т а б л и ц ы  2.5 стр о и м д и а г р а м м у 
р а с п р е д е л е н и я п а с с а ж и р о п о т о к а п о ч а с а м су т о к р и с у н о к 2.5.
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Р и с у н о к 2.5 -  Р а с п р е д е л е н и е п а с с а ж и р о п о т о к а п о ч а с а м с у т о к
И с х о д я и з р и с у н к а 2.5 ви д н о, чт о п а с с а ж и р о п о т о к м а р ш р у т а №36 
к о л е б л е т с я от 74 до 563, у з н а в п а с с а ж и р о п о т о к, м ы с м о ж е м в ы б р а т ь 
п о д в и ж н о й со ст а в.
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2.4  В ы б о р  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а
В ы б о р т и п а а в т о б у с а п о в м е с т и м о с т и я в л я е т с я о д н о й и з о с н о в н ы х 
з а д а ч п р и о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я. П р а в и л ь н о в ы б р а н н ы й  п о в м е с т и м о с т и т и п 
а в т о б у с а н а м а р ш р у т е о к а з ы в а е т р е ш а ю щ е е в л и я н и е н а ка ч е с т в о 
о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в, и э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о т ы ав т о б у с о в.
В н а с т о я щ е е в р е м я н а м а р ш р у т е №36 и с п о л ь з у ю т с я а в т о б у с ы м а р к и 
М А З-102 и П А З 4234 н о м и н а л ь н о й в м е с т и м о с т ь ю  70 и 50  па с с а ж и р о в 
с о о т в е т с т в е н н о.
П о д а н н ы м Н И И А Т, ч а с о в о й п а с с а ж и р о н а п р я ж е н н о с т и н а г о р о д с к и х 
м а р ш р у т а х с о о т в е т с т в у е т с л е д у ю щ а я в м е с т и м о с т ь а в т о б у с а, к о т о р а я 
ц е л е с о о б р а з н а д л я о п р е д е л е н н о г о п а с с а ж и р о п о т о к а т а б л и ц а 2.6.
Т а б л и ц а 2.6 -  За в и с и м о с т ь в м е с т и м о с т и а в т о б у с а о т п а с с а ж и р о п о т о к а
П а с с а ж и р о п о т о к в час пик О бщ а я вм е с ти м о с ть авт обус а
Д о 350 30-35
351-700 50-60
701-1000 80-90
Бол ее 1000 110-120
П о с к о л ь к у м а к с и м а л ь н ы й п а с с а ж и р о п о т о к н а  м а р ш р у т е п о п а д а е т в 
п р о м е ж у т о к п о т а б л и ц е 2.6, то вы б о р а в т о б у с а б у д е т ст о я т ь м е ж д у м а р к а м и 
с о о т в е т с т в у ю щ е й о б щ е й в м е с т и м о с т и, н о к а к бы л о с к а з а н о р а н е е, в 
м и к р о р а й о н е Ж.Д. б о л ь н и ц а п р о г н о з и р у е т с я р о с т п а с с а ж и р о п о т о к а, 
с о о т в е т с т в е н н о.
П о т р е б н о с т ь в п о д в и ж н о м с о с т а в е у с т а н а в л и в а ю т и с х о д я из 
н е о б х о д и м о с т и н а з н а ч е н и я н а к а ж д ы й м а р ш р у т т а к о г о к о л и ч е с т в а 
а в т о б у с о в о п р е д е л е н н о й п а с с а ж и р о в м е с т и м о с т и, к о т о р о е о б е с п е ч и в а е т
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м и н и м у м и з д е р ж е к п е р е в о з ч и к а п р и у с л о в и и о с в о е н и я п а с с а ж и р о п о т о к а с 
с о б л ю д е н и е м н о р м а т и в н ы х т р е б о в а н и й к к а ч е с т в у т р а н с п о р т н о г о 
о б с л у ж и в а н и я. П р и э т о м в ы б и р а ю т т и п ы и ч и с л о а в т о б у с о в н а  п е р с п е к т и в у 
д л я ф о р м и р о в а н и я р а ц и о н а л ь н о й с т р у к т у р ы п а р к а п о д в и ж н о г о с о с т а в а А Т П. 
Р а с п р е д е л е н и е ав т о б у с о в п о м а р ш р у т а м п р о в о д я т п р и т е х ж е у с л о в и я х, 
д о п о л н и т е л ь н о у ч и т ы в а я н а л и ч и е п о д в и ж н о г о с о с т а в а в  р а с п о р я ж е н и и 
п е р е в о з ч и к а [7].
И с х о д я и з в ы ш е с к а з а н н о г о, п р е д л а г а е т с я п о и с т е ч е н и и  с р о к а п о л е з н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я а в т о б у с о в п о с т е п е н н о о б н о в и т ь п а р к п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я 
да н н о г о м а р ш р у т а.
Б у д у т р а с с м а т р и в а т ь с я а в т о б у с ы с р е д н е г о кл а с с а, т а к и е к а к М А З 
206063, Л И А З-429260, а т а к ж е GOLDEN DRAGON 6105. Т ехни чес ки е 
ха ра к т е ри ст и ки автобусов, для сра вн ен и я пр е до с та вл е н ы в та бл и ц е 2.7.
Т а б л и ц а 2.7 -  Техн и че ск а я ха р а к т е р и с т и к а го ро д с к и х авто бу с ов
П о к а з а т е л и
М а р к а а в т о б у с а




Ст о и м о с т ь, ру б л е й
5 774 000 6 700 000 5 900 000







М о щ н о с т ь, л.с.
177 210 245
Ра с х о д то п л и в а, л и т р о в/100 
ки л о м е т р о в
22 30 24
Н о м и н а л ь н а я в м е с т и м о с т ь 
(ч и с л о п о с а д о ч н ы х м е с т)
72 (23) 72 (23) 78 (21)
Э к о л о г и ч е с к и й кл а с с
Е в р о-5 Евр о-5 Евр о-5
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Д а л е е, по д а н н ы м т а б л и ц ы 2.7 гр а ф и ч е с к и п р е д с т а в и м о с н о в н ы е 
х а р а к т е р и с т и к и р а с с м а т р и в а е м ы х а в т о б у с о в и с р а в н и м их.
Т ы с . р у б  
6800
м о д е л ь  а в т о б у с а
М А З  206063 Л И А З -429260 GOLDEN DRAGON  
6105
Р и с у н о к 2.6 -  С т о и м о с т ь а в т о б у с о в
П о р и с у н к у 2.6 ви д н о, чт о с а м а я д о р о г а я м а р к а а в т о б у с а -  Л И А З- 
429260, де ш е в л е в с е г о с т о и т а в т о б у с М А З 206063. GOL DEN DRAGON 6105 
за н и м а е т с р е д н ю ю ц е н о в у ю ка т е г о р и ю.







м о д е л ь  а в т о б у с а
М А З  206063 Л И А З -429260 GOLDEN DRAGON
6105
Р и с у н о к 2.7 -  М о щ н о с т ь д в и г а т е л я
0
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П о д а н н ы м р и с у н к а 2.7 м о ж н о с к а з а т ь, чт о н а и б о л ь ш у ю  м о щ н о с т ь 
д в и г а т е л я и м е е т а в т о б у с м а р к и GOLDEN DRAGON 6105. О п т и м а л ь н о е 
з н а ч е н и е м о щ н о с т и д л я г о р о д с к и х у с л о в и й и м е е т а в т о б у с М А З 206063, что 
п о л о ж и т е л ь н о в л и я е т н а р а с х о д то п л и в а.









М А З  206063 Л И А З -429260 GOLDEN  
DRAGON 6105
м о д е л ь  а в т о б у с а
Р и с у н о к 2.8 -  Р а с х о д т о п л и в а н а 100 км п у т и
К а к ви д н о п о р и с у н к у 2.8, авт о б у с м а р к и Л И А З-429260  им е е т 
н а и б о л ь ш е е з н а ч е н и е р а с х о д а т о п л и в а, чт о н е г а т и в н о б у д е т с к а з ы в а т ь с я н а 
э к о н о м и к е А Т П  п р и его эк с п л у а т а ц и и. Н а и б о л е е э к о н о м и ч н ы м и из 
р а с с м а т р и в а е м ы х н а м и а в т о б у с о в я в л я е т с я М А З 206063.












М А З  206063 Л И А З -429260 GOLDEN DRAGON 6105
м о д е л ь  а в т о б у с а
Р и с у н о к 2.9 -  В м е с т и м о с т ь а в т о б у с о в 
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П о р и с у н к у 2.9 ви д н о, чт о в м е с т и м о с т ь а в т о б у с о в н е си л ь н о 
от л и ч а е т с я, но М А З и м е е т с а м о е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о с и д я ч и х м е с т, а т а к ж е 
н а и б о л ь ш е к о л и ч е с т в о с и д я ч и х м е с т с р е д и в с е х п р е д с т а в л е н н ы х а в т о б у с о в 
П о р е з у л ь т а т а м с р а в н е н и й н а и б о л е е п о д х о д я щ и м и а в т о б у с а м и я в л я е т с я 
М А З 206063, т.к. в с о в о к у п н о с т и и х п о к а з а т е л и п о р а с х о д у то п л и в а, 
м о щ н о с т и и ц е н е я в л я е т с я н а и б о л е е п о д х о д я щ и м и.
Т а к и м о б р а з о м, а в т о б у с М А З 206063 яв л я е т с я н а и б о л е е  о п т и м а л ь н ы м 
т р а н с п о р т н ы м с р е д с т в о м о т н о с и т е л ь н о р а с с м о т р е н н ы х м а р о к ав т о б у с о в. 
Н е м а л о в а ж н ы м я в л я е т с я то, чт о в г. К р а с н о я р с к е п р и с у т с т в у е т о ф и ц и а л ь н ы й 
д и л е р М А З, ч т о п о з в о л я е т п р и о б р е т а т ь т е х н и к у б е з п о с р е д н и к о в, п р о х о д и т ь 
Т О в о ф и ц и а л ь н ы х с е р в и с н ы х ц е н т р а х, а т а к ж е п р и п о к у п к е н о в о й т е х н и к и 
н а не ё р а с п р о с т р а н я е т с я г а р а н т и я о т пр о и з в о д и т е л я. Д и л е р о м т е х н и к и М А З 
я в л я е т с я «А В Т О Ц Е Н Т Р Б е л а р у с ь»
Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и и о б щ и й в и д а в т о б у с а М А З  206063 
пр е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 2.8 и н а ри с у н к е 2.10 со о т в е т с т в е н н о.
Т а б л и ц а 2.8 -  Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и М А З 206063
П а р а м е т р ы П о к а з а т е л ь
Г а б а р и т н ы е р а з м е р ы, мм
8650/2550/2930
П о л н а я м а с с а, кг 13200
Об ъ е м т о п л и в н о г о б а к а, л 140
Ш и н ы 240/70R19.5
М а к с и м а л ь н а я с к о р о с т ь, к м/ч
73-88




Р и с у н о к 2.10 -  Общ и й ви д М А З 206063
2.5  П р о е к т и р о в а н и е  с х е м ы  д в и ж е н и я  м а р ш р у т а  № 36
М а р ш р у т н у ю  с х е м у п е р е с м а т р и в а ю т в д в у х сл у ч а я х:
1. П р и т е к у щ и х л о к а л ь н ы х и з м е н е н и я х, в ы з в а н н ы х п о я в л е н и е м в 
г о р о д е н о в ы х ж и л ы х м а с с и в о в, п р о м ы ш л е н н ы х ор г а н и з а ц и й, п е р е в о з ч и к о в 
г о р о д с к о г о п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а, н о в ы х с т а д и о н о в, т е а т р о в, т о р г о в ы х 
к о м п л е к с о в и пр.;
2. П р и п е р и о д и ч е с к о м к о р е н н о м п е р е с м о т р е м а р ш р у т н о й  с и с т е м ы, 
п р о в о д и м о м ка ж д ы е 5-10 лет.
И з м е н е н и е д е й с т в у ю щ е г о м а р ш р у т а м о ж е т п р о и з в о д и т ь с я  по 
р а з л и ч н ы м п р и ч и н а м: п о я в л е н и е н о в ы х ж и л ы х р а й о н о в р я д о м с т р а с с о й 
д е й с т в у ю щ е г о м а р ш р у т а; п о с т о я н н а я и л и в р е м е н н а я р е о р г а н и з а ц и я 
т р а н с п о р т н о й сх е м ы д в и ж е н и я н а с е л е н н о г о п у н к т а и др .
П р и и з м е н е н и и м а р ш р у т а в н о с я т с я к о р р е к т и р о в к и в ег о  тр а с с у. О н а
м о ж е т п р о д л я т ь с я, у к о р а ч и в а т ь с я л и б о м е н я т ь с я. Л ю б о е и з м е н е н и е т р а с с ы
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м а р ш р у т а в л е ч е т з а  с о б о й и з м е н е н и е т е х н и к о-э к с п л у а т а ц и о н н ы х п о к а з а т е л е й 
р а б о т ы п а с с а ж и р с к о г о т р а н с п о р т а п о м а р ш р у т у: о б ъ е м о в п е р е в о з о к, с р е д н и х 
с к о р о с т е й д в и ж е н и я, в р е м е н и о б о р о т а и т.д. П о э т о м у п р и и з м е н е н и и 
м а р ш р у т а н е о б х о д и м о з а н о в о о р г а н и з о в ы в а т ь д в и ж е н и е т р а н с п о р т н ы х 
с р е д с т в п о нему.
С х е м а д в и ж е н и я и з м е н е н н о г о м а р ш р у т а №36 ,а т а к ж е е го о б р а т н о е 
н а п р а в л е н и е и з о б р а ж е н ы в П р и л о ж е н и е Г, д е й с т в у ю щ а я с х е м а д в и ж е н и я 
м а р ш р у т а и з о б р а ж е н а в П р и л о ж е н и и Д.
Т а к и м о б р а з о м, п р и п р и н я т и и д а н н о й с х е м ы д в и ж е н и я м а р ш р у т а 36 по 
н а п р а в л е н и ю ч е р е з Н и к о л а е в с к и й м о с т п о п л а н и р у е м о й т р а н с п о р т н о й 
р а з в я з к е с о к р а т и т в р е м я д в и ж е н и я и з С в е р д л о в с к о г о р а й о н а в м и к р о р а й о н 
Ж.Д. б о л ь н и ц а и н а о б о р о т, а т а к ж е п о л н о ц е н н о о б с л у ж и т п а с с а ж и р о п о т о к и 
бу д е т и м е т ь с л е д у ю щ и й ви д: «Л Д К -  Н и к о л а е в с к о г о м о с т -  ул. 
Д у б р о в и н с к о г о -  ул. Л о м о н о с о в а -  ул. К а р л а М а р к с а -  К о м м у н а л ь н ы й м о с т -  
ул. М а т р о с о в а -  ул. С е м а ф о р н а я -  ул. С у д о с т р о и т е л ь н а я ».
И с х о д я и з о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я т р а н с п о р т а, н а п р а в л е н и е с ъ е з д а и 
в ъ е з д а п р е д о с т а в л е н ы н а  р и с у н к е 2.11 и 2.12
Ри с у н о к 2.11- Д в и ж е н и е м а р ш р у т а №36 по р а з в я з к е (в н а п р а в л е н и и 
Л Д К  -  Н и к о л а е в с к и й м о с т -  Ж Д б о л ь н и ц а)
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Р и с у н о к 2.12 -  Д в и ж е н и е м а р ш р у т а №36а по р а з в я з к е ( в н а п р а в л е н и и 
Ж Д  б о л ь н и ц а -  Н и к о л а е в с к и й м о с т -  Л Д К)
Д л и н а с о с т а в л е н н о г о м а р ш р у т а с о с т а в л я е т 33,6 ки л о м е т р о в 16,1 
к и л о м е т р о в в н а п р а в л е н и и п о ч а с о в о й и 17,5 ки л о м е т р о в п р о т и в ча с о в о й.
Д л и н а д е й с т в у ю щ е г о м а р ш р у т а 25,7 ки л о м е т р о в з а  с ч е т  эт о г о 
п р о е к т и р у е м ы й м а р ш р у т п р и у ч е т е о б о и х н а п р а в л е н и й д л и н н е е н а 7,9 
ки л о м е т р о в. П р и у в е л и ч е н и и д л и н ы м а р ш р у т а у в е л и ч и т с я в р е м я д в и ж е н и я 
а в т о б у с а, з а  с ч е т и с к л ю ч е н и я о т с т о я н а о с т а н о в к е «Ж Д б о л ь н и ц а» 
у м е н ь ш и т с я в р е м я н а ос т а н о в к е Ж Д  бо л ь н и ц а, чт о т а к ж е п о л о ж и т е л ь н о 
п о в л и я е т н а э к о л о г и ч е с к у ю с и т у а ц и ю  в м и к р о р а й о н е.
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Р и с у н о к 2.13 -  С р а в н е н и е п р о т я ж е н н о с т и п р о е к т и р у е м о г о ко л ь ц е в о г о
и д е й с т в у ю щ е г о м а р ш р у т а
М а р ш р у т б о л ь ш о й п р о т я ж е н н о с т и и м е е т с л е д у ю щ и е п р е и м у щ е с т в а:
- О б е с п е ч и в а е т б е с п е р е с а д о ч н о е с о о б щ е н и е м е ж д у п е р и ф е р и й н ы м и 
п у н к т а м и го р о д а;
- Н е т р е б у е т о р г а н и з а ц и и к о н е ч н ы х п у н к т о в в ц е н т р а л ь н о й ч а с т и 
г о р о д а чт о, к а к п р а в и л о, б ы в а е т т р у д н ы м;
- О б е с п е ч и в а е т б о л е е в ы с о к у ю э к с п л у а т а ц и о н н у ю  с к о р о с т ь з а  с ч е т 
у м е н ь ш е н и я в р е м е н и п р о с т о я н а к о н е ч н ы х о с т а н о в к а х [ 7].
2.6  О п р е д е л е н и е  к о л и ч е с т в о  н е о б х о д и м о г о  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а  н а  
п р о е к т и р у е м о м  м а р ш р у т е
С у щ е с т в у ю щ а я п р о б л е м а о р г а н и з а ц и и д о р о ж н о г о д в и ж е н и я в 
К р а с н о я р с к е в н а с т о я щ е е в р е м я п р и о б р е л а о с о б у ю а к т у а л ь н о с т ь. В с в я з и с 
н е с о о т в е т с т в и е м р е с у р с о в у л и ч н о-д о р о ж н о й се т и и т р а н с п о р т н ы х п о т о к о в 
р е г у л я р н о в о з н и к а ю т з а т о р ы , к о т о р ы е з н а ч и т е л ь н о с н и ж а ю т ск о р о с т ь 
с о о б щ е н и я и, с л е д о в а т е л ь н о, у в е л и ч и в а ю т и н т е р в а л д в и ж е н и я т р а н с п о р т н ы х
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с р е д с т в. В н е к о т о р ы е п е р и о д ы (ка к п р а в и л о, в п и к о в ы е) в р е м я р е й с а 
т р а н с п о р т н о г о с р е д с т в а у в е л и ч и в а е т с я б о л е е ч е м в д в а р а з а п о с р а в н е н и ю  с 
ра с п и с а н и е м. И з э т о г о в ы т е к а е т сл е д у ю щ е е:
- в п и к о в ы е п е р и о д ы т р а н с п о р т н ы е с р е д с т в а в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и 
п е р е п о л н е н ы;
- у в е л и ч е н и е в р е м я о ж и д а н и я п а с с а ж и р о в н а  о с т а н о в о ч н ы х п у н к т а х;
- не о б е с п е ч и в а е т с я м а к с и м а л ь н о е р е г л а м е н т и р о в а н н о е  в р е м я п о е з д к и 
(40 м и н у т д л я К р а с н о я р с к а);
- у в е л и ч и в а е т с я у р о в е н ь а в т о м о б и л и з а ц и и, чт о в ы з ы в а е т у в е л и ч е н и е 
з а г р у ж е н н о с т и т р а н с п о р т н о й се т и;
- н е г а т и в н о е в л и я н и е т р а н с п о р т а н а э к о л о г и ю.
К а ч е с т в а п а с с а ж и р с к и х п е р е в о з о к я в л я е т с я о д н о й и з в а ж н е й ш и х 
к о м п л е к с н ы х з а д а ч н а п а с с а ж и р с к о м а в т о м о б и л ь н о м т р а н с п о р т е г. 
К р а с н о я р с к. К а ч е с т в о п е р е в о з о к п а с с а ж и р о в а в т о м о б и л ь н ы м п а с с а ж и р с к и м 
т р а н с п о р т о м з а в и с и т от с о в о к у п н о с т и с в о й с т в а в т о т р а н с п о р т н о й с и с т е м ы 
г о р о д а э к о н о м и ч е с к и х, т е х н и ч е с к и х, о р г а н и з а ц и о н н ы х,  с о ц и а л ь н ы х и 
э к о л о г и ч е с к и х п а р а м е т р о в и п о к а з а т е л е й [6].
Д л я о р г а н и з а ц и и п а с с а ж и р с к и х п е р е в о з о к н е о б х о д и м о с о с т а в л е н и е 
р а с п и с а н и я д в и ж е н и я а в т о б у с о в, п е р в ы м ш а г о м б у д е т о п р е д е л е н и е 
п о т р е б н о г о к о л и ч е с т в а п о д в и ж н о г о со с т а в а.
П р и и з м е н е н и и с х е м ы д в и ж е н и я и з м е н и л о с ь д л и н а и в р е м я о б о р о т а
И з в е с т н о, ч т о с р е д н е е в р е м я о б о р о т а д е й с т в у ю щ е г о м а р ш р у т а 88 
мин у т. П р и и з в е с т н ы х д а н н ы х о в р е м е н и и д л и н е об о р о т а, до и з м е н е н и я 
м а р ш р у т а в ы ч и с л и м в р е м я о б о р о т а д л я к а ж д о г о н а п р а в л е н и я 
п р о е к т и р у е м о г о м а р ш р у т а, с о с т а в и в п р о п о р ц и ю п о ф о р м у л е (2.1).
То2 — L о 2 * То i / L 0^  (2.1)
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Г д е Т0 2 -  в р е м я о б о р о т а п о с л е и з м е н е н и я м а р ш р у т а;
-  д л и н а о б о р о т а п о с л е и з м е н е н и я м а р ш р у т а;
-  в р е м я о б о р о т а д о и з м е н е н и я м а р ш р у т а;
-  д л и н а о б о р о т а д о и з м е н е н и я м а р ш р у т а;
Т а к и м о б р а з о м, в р е м я о б о р о т а в п р я м о м н а п р а в л е н и и б у д е т р а в н а 
55 и 60 м и н у т в о б р а т н о м, чт о в с у м м е с о с т а в л я е т 11 5 м и н у т и л и 1,9 ч.
П р и п р о е к т и р о в а н и и м а р ш р у т а, 36 и 36а к ни м п р и б а в и т с я 
д о п о л н и т е л ь н ы й о с т а н о в о ч н ы й п у н к т «М о с т ы» п о м и м о э т о г о с о к р а т и т с я 
п у т ь п е р е в о з к и п а с с а ж и р о в в ц е н т р г о р о д а и з р а й о н о в  п р и л е г а ю щ и х к 
п р а в о б е р е ж н о й р а з в я з к е Н и к о л а е в с к о г о м о с т а.
Н а м а р ш р у т е №36 и 36а в ы б р а л и а в т о б у с ы с р е д н е й в м е с т и м о с т и
Н а  о с н о в е п о л у ч е н н ы х д а н н ы х м о ж н о в ы ч и с л и т ь п о т р е б н о е
к о л и ч е с т в о а в т о б у с о в н а м а р ш р у т е в к а ж д о м н а п р а в л е н и и п о ф о р м у л е (2.2) 
из и с т о ч н и к о в [7] и [8]:
гд е -  т р е б у е м о е к о л и ч е с т в о а в т о б у с о в
-  м а к с и м а л ь н ы й р а з м е р п а с с а ж и р о п о т о к а (703 па с с а ж и р о в)
-  в р е м я о б о р о т а, ч;
-  к о э ф ф и ц и е н т в н у т р и р а с о в о й н е р а в н о м е р н о с т и (п р и м е м  1,1)
-  н о м и н а л ь н а я в м е с т и м о с т ь а в т о б у с а 
T -  п е р и о д в р е м е н и, з а  к о т о р о й п о л у ч е н ы д а н н ы е (1 час)
-  к о э ф ф и ц и е н т р е г у л я р н о с т и (п р и м е м з н а ч е н и е 0,99)
Д а л е е вы ч и с л и м н е о б х о д и м ы й и н т е р в а л д в и ж е н и я а в т о б у с о в по
М А З 206063 с н о м и н а л ь н о й в м е с т и м о с т ь ю 72 п а с с а ж и р а
Qmax'To'K в н  
q-T-KH (2.2)
фор м у л е (2.3) [8]:
I =  То/ Л м (2.3)
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Гд е Ам -  т р е б у е м о е к о л и ч е с т в о ав т о б у с о в 
Т  0  -  в р е м я об о р о т а, ч;
I -  ин т е р в а л д в и ж е н и я
П о л у ч е н н ы е р е з у л ь т а т ы ф о р м у л ы (2.1) (2.2) (2.3) по и з м е н е н н о м у 
м а р ш р у т у №36 и п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 2.9.
Т а б л и ц а 2.9 -  Р а с ч е т н ы е д а н н ы е п о с л е и з м е н е н и я м а р ш р у т а, 
н а п р а в л е н и я п р о е к т и р у е м о г о м а р ш р у т а
П о к а з а т е л ь
З н а ч е н и е
36 36А
В р е м я о б о р о т а, м и н 55 60
Тр е б у е м о е ко л и ч е с т в о а в т о б у с о в
10 10
И н т е р в а л д в и ж е н и я, м и н 6 5,5
И с п о л ь з у я ф о р м у л у (2.2) а т а к ж е п а с с а ж и р о п о т о к п о ч а с а м су т к и, 
с м о ж е м п о д с ч и т а т ь п о т р е б н о с т ь п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я к а ж д о г о ч а с а и 
п о с т р о и м д и а г р а м м у п о ч а с о в о й п о т р е б н о с т и п о д в и ж н о г о  с о с т а в а, дл я 
п р я м о г о н а п р а в л е н и я п р о е к т и р у е м о г о м а р ш р у т а, к о т о р а я и з о б р а ж е н а н а 
р и с у н к е 2.14 .
К о л и ч е ст во ПС
10
Р и с у н о к 2.14 -  П о ч а с о в а я п о т р е б н о с т ь п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я 
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Р и с у н о к 2.15 -  П о ч а с о в а я п о т р е б н о с т ь п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я 
п р о е к т и р у е м о г о м а р ш р у т а о б р а т н о г о н а п р а в л е н и я 36А
П о р и с у н к а м 2.14 и 2.15 ви д н о, ч т о г р а ф и к и п о ч а с о в о й п о т р е б н о с т и 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я п р о е к т и р у е м ы х м а р ш р у т о в в об е ст о р о н ы, 
п р а к т и ч е с к и о д и н а к о в ы, с о о т в е т с т в е н н о м о ж н о р а з р а б о т а т ь о д н у о б щ у ю 
д и а г р а м м у п о т р е б н о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а д л я п р о е к т и р у е м ы х м а р ш р у т о в 
С к о р р е к т и р у е м п о л у ч е н н ы е д а н н ы е с у ч е т о м к о э ф ф и ц и е н т а 
т е х н и ч е с к о й г о т о в н о с т и 0,89 по ф о р м у л е 2.4, [9]
А т = А  /  К тг  , (2.4)
гд е А  -  п о т р е б н о е ко л и ч е с т в о ав т о б у с о в;
К тг  -  к о э ф ф и ц и е н т т е х н и ч е с к о й го т о в н о с т и.
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0Та к и м об р а з о м, м ы по л у ч а е м, ч т о д л я н а д е ж н о г о о б с л у ж и в а н и я 
п р е д л а г а е м о г о м а р ш р у т а в к а ж д о м н а п р а в л е н и я х, н е о б х о д и м о в с е г о 12 
ав т о б у с о в с р е д н е й вм е с т и м о с т и.
2 .7  Ф о р м и р о в а н и е  р а с п и с а н и я  м а р ш р у т а
М а р ш р у т н о е р а с п и с а н и е - э т о д о к у м е н т, в к о т о р о м н а х о д я т о т р а ж е н и е 
и н ф о р м а ц и я о п а с с а ж и р о п о т о к а х и р е ж и м е д в и ж е н и я н а у л и ч н о й се ти, 
д е т а л и з и р у е т с я в ы п у с к т р а н с п о р т н ы х с р е д с т в и р а с п р е д е л я е т с я о б ъ е м 
т р а н с п о р т н о й ра б о т ы. У с т а н а в л и в а ю т с я п л а н о в ы е з а д а н и я п о в р е м е н и 
в ы п у с к а и з па р к а, с л е д о в а н и я ч е р е з к о н т р о л ь н ы е п у н к т ы, п р и б ы т и я и 
о т п р а в л е н и я к а ж д о г о р е й с а, о с м о т р а и о т с т о я п о д в и ж н о г о с о с т а в а, см е н ы 
в о д и т е л е й н а л и н и и, о к о н ч а н и я д в и ж е н и я и п р и б ы т и я в  па рк.
М а р ш р у т н о е р а с п и с а н и е п р е д с т а в л я е т с о б о й о с н о в н о й д о к у м е н т 
с л у ж б ы э к с п л у а т а ц и и А Т П и о п р е д е л я е т р е ж и м его р а б о т ы, н е о б х о д и м о е 
к о л и ч е с т в о п о д в и ж н о г о с о с т а в а, в о д и т е л е й, м а т е р и а л ь н ы х, ф и н а н с о в ы х и 
д р у г и х ре с у р с о в.
Н е о б х о д и м о е к о л и ч е с т в о р е й с о в, и н т е р в а л и ч а с т о т у д в и ж е н и я 
р а с с ч и т ы в а ю т в с о о т в е т с т в и и с д а н н ы м и р а с п р е д е л е н и я  п а с с а ж и р о п о т о к о в 
от д е л ь н о д л я «ча с пи к» и д р у г и х ч а с о в су т о к, о с о б о е  в н и м а н и е у д е л я е т с я 
о п р е д е л е н и ю к о л и ч е с т в а н е о б х о д и м ы х р е й с о в в «ч а с п и к», р а с ч ё т к о т о р ы х 
о с у щ е с т в л я е т с я с у ч ё т о м н о р м а л ь н о г о н а п о л н е н и я а в т о б у с о в п р и 
с о б л ю д е н и и у с т а н о в л е н н ы х н о р м а т и в о в к а ч е с т в а о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в.
И с х о д я и з д а н н ы х о п о т р е б н о м к о л и ч е с т в е п о д в и ж н о г о с о с т а в а 
(р и с у н о к 2.13 и 2.14). С т р о и т с я д и а г р а м м а п о т р е б н о г о к о л и ч е с т в а 
п о д в и ж н о г о с о с т а в а н а м а р ш р у т е. Л и н и я “max” р а с с ч и т ы в а е т с я п у т е м 
у м н о ж е н и я м а к с и м а л ь н о г о р а с ч е т н о г о ч и с л а а в т о б у с о в н а  к о э ф ф и ц и е н т 
и з б ы т к а (п р и н и м а е т с я 0,88) и н а н о с и т с я н а д и а г р а м м у  [1]. И с х о д н а я 
д и а г р а м м а п р и в е д е н а н а р и с у н к е 2.16.
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И з б ы т о к а в т о м о б и л е й в ы ш е л и н и и “max” от б р а с ы в а е т с я и в 
д а л ь н е й ш и х р а с ч е т а х н е уч и т ы в а е т с я. В р е з у л ь т а т е п о л у ч а е м, чт о дл я 
о б с л у ж и в а н и я м а р ш р у т а д о с т а т о ч н о 8 вы х о д о в. В ч а с ы с п а д а 
п а с с а ж и р о п о т о к а п о т р е б н о с т ь в а в т о б у с а х о п р е д е л я е т с я м а к с и м а л ь н о 
д о п у с т и м ы м и н т е р в а л о м д в и ж е н и я. Л и н и я “min” ст р о и т с я и с х о д я из 
д о п у с т и м о г о и н т е р в а л а д в и ж е н и я. М и н и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о в ы х о д о в н а 
к а ж д о м м а р ш р у т е 4. И с х о д н у ю д и а г р а м м у п о т р е б н о г о к о л и ч е с т в а 
а в т о м о б и л е й н е о б х о д и м о и з м е н и т ь д л я р а ц и о н а л ь н о г о г р а ф и к а р а б о т ы 
во д и т е л е й. Д л я э т о г о п у с т ы е и з а н я т ы е к л е т к и п е р е м е щ а ю т п о в е р т и к а л и, не 
и з м е н я я вр е м е н н о г о и н т е р в а л а и н е д о б а в л я я л и ш н и х а в т о м о б и л е ч а с о в. 
Н у ж н о п о д о б р а т ь т а к о е и х р а с п о л о ж е н и е, п р и к о т о р о м ч и с л о з а н я т ы х к л е т о к 
в к а ж д о й с т р о к е с о о т в е т с т в у е т ж е л а е м о й п р о д о л ж и т е л ь н о с т и р а б о ч и х смен. 
О т к о р р е к т и р о в а н н а я д и а г р а м м а п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.17. Д и а г р а м м а н а 
р и с у н к е 2.17 и м е е т б о л ь ш и е р а з р ы в ы в р а б о т е, д л я т о г о чт о бы у с т р а н и т ь 
р а з р ы в ы о д и н у ч а с т о к д и а г р а м м ы п е р е в о р а ч и в а е м. К о н е ч н ы й в а р и а н т 











Р и с у н о к 2. 16 -  И с х о д н а я д и а г р а м м а п о т р е б н о г о п о д в и ж н о г о с о с т а в а
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Р и с у н о к 2.18 -  К о н е ч н ы й в а р и а н т д и а г р а м м ы
П о р е з у л ь т а т а м п р о е к т и р о в а н и я п о л у ч и л о с ь, чт о 4 в ы х о д о в р а б о т а ю т в
2 см е н ы, c 1 по 4 вы х о д и м е ю т р а з р ы в ы в 3 ча с а, э т о  в р е м я п р е д о с т а в л я е т с я 
в о д и т е л ю д л я о б е д е н н о г о п е р е р ы в а и от ды х а. В п р и л о ж е н и и Ж  п р е д с т а в л е н о 









З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В б а к а л а в р с к о й р а б о т е н а те му: "С о в е р ш е н с т в о в а н и е т р а н с п о р т н о г о 
о б с л у ж и в а н и я н а с е л е н и я м и к р о р а й о н а "Ж е л е з н о д о р о ж н а я  б о л ь н и ц а" бы л и 
р а с с м о т р е н ы в о п р о с ы, с в я з а н н ы е с о р г а н и з а ц и е й о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в 
в м и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а, а им е н н о:
- Р а с с м о т р е н о те к у щ е е с о с т о я н и е т р а н с п о р т н о г о о б с л у ж и в а н и я в 
м и к р о р а й о н е Ж е л е з н о д о р о ж н а я б о л ь н и ц а, а т а к ж е б у д у щ е е ег о р а з в и т и е
- О б с л е д о в а н и е и а н а л и з п а с с а ж и р с к и х к о р р е с п о н д е н ц и й и 
п а с с а ж и р о п о т о к о в
- п р о в е д е н в ы б о р п о д в и ж н о г о с о с т а в а
- р а з р а б о т а н а с х е м а к о л ь ц е в о г о м а р ш р у т а №36 и №36а
П р о е к т и р у е м ы е м е р о п р и я т и я п о з в о л и л и п о л у ч и т ь с л е д у ю щ и е
р е з у л ь т а т ы:
- У м е н ь ш е н и е в р е м е н и о ж и д а н и я п а с с а ж и р о в н а о с т а н о в о ч н ы х 
п у н к т а х;
- П о с т р о е н н о в ы й м а р ш р у т
- У л у ч ш е н о о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в;
- В ы б р а н п о д в и ж н о й с о с т а в, у д о в л е т в о р я ю щ и й с т е п е н ь 
о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в д л я р а з р а б о т а н н о г о м а р ш р у т а .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
























































о . Т а т ы ш е в
45m in  
c f c  18 min 
аяс  7 min
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я
М а г и с т р а л ь н ы е  у л и ц ы  г о р о д с к о г о  з н а ч е н и я  
У л и ц ы  р а й о н н о г о  и м е с т н о г о  з н а ч е н и я  
В ы д е л е н н а я  п о л о с а  о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а 
Ре г у л и р у е м ы е  п е р е к р е с т к и  
М а р ш р у т ы  г о р о д с к о г о  в о д н о г о  т р а н с п о р т а 
Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п у т и
ф  О с т а н о в к а  о б щ е с т в е н н о г о  т р а н с п о р т а  
@  О с т а н о в к а  г о р о д с к о г о  в о д н о г о  т р а н с п о р т а  
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  в о к з а л  
Т р а н с п о р т н о - п е р е с а д о ч н ы й  у з е л
Б о б р о в ы й  л о г
^  срв 15 m in
S  23 m in 

























П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
Р и с у н о к Б.1 -  О б щ и й в и д а о с т а н о в к и Ж.Д. Б о л ь н и ц а
60
П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  Б
Р и с у н о к Б.2 -  О б щ и й в и д а о с т а н о в к и Ж.Д. Б о л ь н и ц а, в и д с в е р х у
61
П Р И Л О Ж Е Н И Е  В
Р и с у н о к В.1 -  О б щ и й в и д П А З 4234
Р и с у н о к В.2 -  О б щ и й в и д М А З 206
62
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Г
Р и с у н о к  Г1 - С х е м а  м а р ш р у т а  36 п р я м о г о  н а п р а в л е н и я
П у т ь  с л е д о в а н и я  м а р ш р у т а :
Л Д К  -  М о с т ы  -  О б щ е ж и т и е  -  Ж / Д  б о л ь н и ц а  - О б щ е ж и т и е  -  В а г о н н о е  д е п о  -  
Л о м о н о с о в а  -  К о м б а й н о в ы й  з а в о д  -  д к  К о м б а й н о с т р о и т е л е й  -  к р а с н а я  
п л о щ а д ь  -  О р г а н н ы й  з а л  -  К и н о т е а т р  л у ч  -  П е р е н с о н а  -  Т е а т р  О п е р ы  и  
б а л е т а  -  О с т р о в  о т д ы х а  - А г е н т с т в о  а э р о ф л о т  -  М а т р о с о в а  -  С т у д е н ч е с к а я  -  
С е м а ф о р н а я  -  Н о в а я  -  Х л е б о з а в о д  -  И н с т и т у т  -  П а ш е н н ы й  -  М а г а з и н  -  
Ш к о л а  - Л Д К
Д л и н а  м а р ш р у т а  16,1 к и л о м е т р о в ;
К о л и ч е с т в о  о с т а н о в о к : 26;
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  Г
Р и с у н о к Г2 - С х е м а м а р ш р у т а №36а о б р а т н о г о н а п р а в л е н и я
Л Д К  -  Ш к о л а -  М а г а з и н -  П а ш е н н ы й -  И н с т и т у т -  Х л е б о з а в о д -  Н о в а я -  
С е м а ф о р н а я -  С т у д е н ч е с к а я -  М а т р о с о в а -  П р е д м о с т н а я  п л о щ а д ь -  ос т р о в 
о т д ы х а -  Т е а т р О п е р ы и б а л е т а -  Д о м б ы т а -  Т е х н о л о г и ч е с к и й у н и в е р с и т е т -  
п л о щ а д ь Р е в о л ю ц и и -  Г о р ь к о г о -  Р о б е с п ь е р а -  М у з ы к а л ь н ы й т е а т р -  Д К 
К о м б а й н о с т р о и т е л е й -  К о м б а й н о в ы й з а в о д -  Л о м о н о с о в а  -  В а г о н н о е д е п о -  
О б щ е ж и т и е -  Ж/Д б о л ь н и ц а -  О б щ е ж и т и е -  М о с т ы -  Л Д К
Д л и н а м а р ш р у т а 1 7,5 ки л о м е т р о в;
К о л и ч е с т в о о с т а н о в о к: 29;
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Д
Р и с у н о к Д.1 -  С х е м а д е й с т в у ю щ е г о м а р ш р у т а №36
65
П Р И Л О Ж Е Н И Е  Е  
М а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е  п р е д л а г а е м о г о  м а р ш р у т а  № 36
1 К о л и ч е с т в о в ы х о д о в 8.
2 С р е д н я я п р о т я ж е н н о с т ь м а р ш р у т а 16,1 км.
3 Ч и с л о р е й с о в п о м а р ш р у т у, 92 вс е г о
4 В р е м я о б о р о т н о г о р е й с а 55 мин ут.
5 Э к с п л у а т а ц и о н н а я с к о р о с т ь 15,5 км/ч.
6 И н т е р в а л д в и ж е н и я 6-15 мин
№
в ы х о д а
В р е м я р е й с о в
К о л - в о







































































































































































1 4 5 9  О к о н ч а н и е  р а б о т ы  п е р в о й  с м е н ы
1 5 0 1  Н а ч а л о  р а б о т ы  в т о р о й  с м е н ы
10:36
11:36
Н а ч а л о  о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а  
О к о н ч а н и е  о б е д е н н о г о  п е р е р ы в а
07:00
07:02
В р е м я  н а ч а л а  о т с т о я  
В р е м я  о к о н ч а н и я  о т с т о я
П р и м е ч а н и е :
В р е м я  п р и б ы т и я  н а  к о н е ч н ы й  о с т а н о в о ч н ы й  
07:00 п у н к т
В р е м я  о т п р а в л е н и я  с к о н е ч н о г о  о с т а н о в о ч н о г о  
07:02 п у н к т а
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М а р ш р у т н о е  р а с п и с а н и е  п р е д л а г а е м о г о  м а р ш р у т а  № 36 а  в  о б р а т н о м
н а п р а в л е н и и
1 К о л и ч е с т в о в ы х о д о в 8
2 С р е д н я я п р о т я ж е н н о с т ь м а р ш р у т а 17,5 км
3 Ч и с л о р е й с о в п о м а р ш р у т у,88 вс е г о
4 В р е м я о б о р о т н о г о р е й с а 60 м и н у т
5 Э к с п л у а т а ц и о н н а я с к о р о с т ь 17,5 км/ч 
б.И н т е р в а л д в и ж е н и я 6-15 мин
П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  Е
№
в ы х о д а
В р е м я р е й с о в
К о л - в о




































































































































































14.59 О к о н ч а н и е  р а б о т ы  п е р в о й  с м е н ы
1 5 0 1  Н а ч а л о  р а б о т ы  в т о р о й  с м е н ы
П р и м е ч а н и е :
В р е м я  п р и б ы т и я  н а  к о н е ч н ы й  о с т а н о в о ч н ы й  
07:00 п у н к т
В р е м я  о т п р а в л е н и я  с к о н е ч н о г о  о с т а н о в о ч н о г о  
07:02 п у н к т а
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Л и с т ы  г р а ф и ч е с к о г о м а т е р и а л а 
(5 л и с т о в)







П р е з е н т а ц и о н н ы й м а т е р и а л 
(18 сл а й д о в)
П Р И Л О Ж Е Н И Е  К
74
Ф е д е р а л ь н о е г о с у д а р с т в е н н о е а в т о н о м н о е 
о б р а  ю в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е 
в ы с ш е г о о б р а зо в ан н я 
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